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!^j^j^íée|t^'y 3wffiére paxá <á̂
finlStíÉóá. Siittáeidn^s ctó jnumoles.SntlgÍHi' de Aiúla]bcí&<yexportaci'Sii 
l̂ nd^Tios ai pijijm coiiEúódan 
airfiaulospatentado  ̂ otra« imi- 
: por l^ünps fa|̂ ^
0 a.ü mucho ealidfd y
se caiAiogpe iíji^ 
dé tcKÍa etóéÁfe de
iUil j  gTajáié^ ■ ■ 5
0ÚasAtoa, ..
i s i m : ! ’
^Bá dá fódo sa yaior̂
, BiBBponeaí, piendas y'ótiOB éféotüiiB.
Irecisamétíté éuáiíaó el señor mî  
rodela Raerraestaba obligadoá 
mlguna medida de rigor y 
para imimner entré ̂ ín ^ -  
llde alta gerarquía en la milicia 
' Oto debido á  las prescripcio- 
lae Orden&^zás y el cumpli- 
J  de reitóíLdAS ĵr recientes 
Manes, ha da^o A H publicidad 
p|)fano.Ó^Gial JMmsfieviñkde 
^ a '^ h a  ckcnl ir, que: más pa- 
Jdmonicióh de pastor evangélico
l^'imíhento '^éMebedo; de un; alto 
|(É̂ directivo militar.; L ; : ^
]el pleito sOSteiiido í>or lés gene- 
Lpolavieja y Weyler para cubrir 
' ate del capitán general, se es- 
ado abiertamente á una dispo- 
_j|lela Ordenanza» que precep* 
todo militar sé mostrará sierrí' 
¡m isf^ io  del empleo que tenga y 
Igitóido qué #ísfrttte y é las recíen- 
í iS d rd e n e s  cTSnP*̂ oliil>«“  hacer 
I de reeomendacion^Jt éínfíuénciás 
azar destmoá 
raol a ^ e ventaiás^ ■ 7 -
NoiH jfos necesida'd {de citar tex-
' ' U n a 'p B la b M  m áu ' ■■
' III '
íLa fráse de estâ ; fórmala en la gue le 
aiBrÉa (pié «hadíé podrá salruBé sin lá fé 
<iae la Iglesia católica sostiene», implica el 
misioD anatema par|k todos aquellos qué no 
la profesen. Y al Á̂rpíar que d̂etesta y ¡ab- 
jura de todüeríory<í¿eíeiía», especialmente 
dé esta en que irlvló, afirma táéibióa que 
déteeta y abjura, de Inglaterra, de tfldá il- 
bertad civil y relig|ps»r y basta de Su prOs 
pía mádré la princesa Beatriz,como perténe- 
cieiUe á amella B sócta, aunque, vsegún 
afirmaban algunos diarios, Jsta prbnto 
segalré el mismo épmino que' su hija y se 
Aéclpa é̂ eneiplgá:.)$p lá fe qne, profesó la 
grén reina qné'IalliSVÓ en sú séné̂  bapúss  ̂
tándose leal al ?apa, .
PéMue B gún se dicê  él cardenal Loque,
la frlucéaa Ená sérá s^uida de otras del 
mismo origen é importáncia, aunque pos? 
teriormenle ba néj^o este rumor eKmlsmO
cardenal̂ '':-: íW; .Ir-'-
Al ̂ rihcipio sé diĵ  y *e prppúSó que la 
ceré^Ónia ééJM" ^bÍpMíáÓn'éefifé é̂^^
sentando á la Juventud Bepu^lxcana, com­
puesta por los Befiores don Regelio Zazo, 
don José Montes y don Eduardo Fernán? 
dez. 4 ' f ■ V
I^El númeróvde elilPlnas que concorriefou 
á taxi bermctso acto ha sido él de 35 y elide 
los alumnos 5Ó..
f e l i e l t a e i 6 i&
lavmisma I^ma. < 
Phede 'ühó
 ̂ara probar lá existencia 
leédíspqsiciones. La rt Més 6r- 
‘ qué antes nos referimos sé 
ido y-reiterado en diiferentes 
íes, y con respecto á lo precepl 
en las Ordenanzas acerca dé la; 
iMidad y satisfacción que todo 
r debe tener con su empleo ó  
ij tíó hay nadie que al ejército 
n̂ezca que no lo conozca, 
lés bien, los generáles Polayieja 
yler, especialmente este último, 
í^élo buscan recomendaciones'é 
Fnciks políticas y-dé todas clases 
ôbtener el ascenso, sino que es- 
ñdo pruebas de que no sé ba- 
[̂  CQKformes y satisfechos con el 
^ e p  y pueldo,qpue tiéñén 
J l e  éste modo no sólo faltaii 1  Jp 
píseeptuado en las reales órdenes ci- 
■ uks sino que también infringen las 
. Éenánzas.
J' Las disposiciones de éstas son tan- 
Itf más obligatorias cuánto más ele
é  66ít la céHgprH,de Hb militajfé^
ioiy epnsiguieníeiéí fii ofldía* ® 
seiria grave intrigaí^áiBterppner 
ípwnéléoiones é influene^Rára
....  ... ,, él eseáudidd uai
‘vériíif qaéhobléi!^^^ ’éécééé'jdé
recpsacióu, .promóvid* por una priíicesá 
británma én la igleáia de ' San ?edro, La 
idea |ué, desde lué|;ó, rechazada, en éí te­
rreno de que produciría raidosos comenta­
rios. Entonces éúrgíéy casi qüedé decidido, 
que l&foncióu fuese en la nueva Catedral; 
católieaíomana, de Westminster. Bero se­
gún dice el jSeporf |El Santo Oficio insistió 
enqne el jaramente de la nueve conversa, 
fuese el' uaual jaramente, (pontifical roma­
no, para reconciliar herejCB».- Esté jura­
mento pontifical, es el i^méró dicho en 
este artículo, y aegún Ip més probable, la 
fórmula en que lá^iriSwÉia fuá obligada á 
renunciar á «u aiStigáu;ereencia.
El Santo Ofteiopo es más qué otroi nom­
bre dado á la Icquisiolón, la infame organi­
zación que fúé esiableeida en España, en̂ el 
siglo XV, para sa^imir hérejés.
Se dice, y lo epo yeMadeío, qué él du­
que de Norfolk, yétroi datólicos romanps, 
de ideaé Úbarales en Inglaterra, señalaron 
qué una fórmula tan iésultaute, cual esia 
del juramentó pontifical romano, causarla 
múy mal éíecto en el ^felico brilétfico, so-, 
'tedo,,% éstpm «fy 
pana '"dé’' émpujaoé^staéWéndó' péíf'lBé' 
iMéb^ros eatólicos rélnanoB del parlamen­
to para inducir al,Gobierno liberal á que 
s ^ i ^ g H í e ^ e c l a s ^ n  jurada
El présidéttte de la Junta permanente de 
Festejos de Málaga B, L. M. ál Sr. D« José 
Cintera, director dé El BoPULan, y tijene el 
honor de, participarle que,; en nombre de la 
Junta le felicita á usted por su oportuno 
articulo en el dtado diario,quedándole muy 
agradecida por .tan sefialado favor y espe­
rando qne cóntinúeidlspepeándola su aten­
ción para despertar en el público el interés 
necesario. ■ ;  ̂ ■
Don Félix Sáenz Calvo aprovecha gasto­
so esta ocasión para reiterarle la sinceridad 
de su sprecio 7 la seguridad de su distin­
guida consideración.
Málaga 21 de Mayo de 1906.
Quedamos mny agradecidos á la mani­
festación de la Junta de Festejos, y por 
nuestra pérté, cóntinuaremos prestando 
atención preferente á cuantos asantes sé. 
relacionen con el interés de la localidad, 
coya defensa á todos debe interesamos por 
igual. :■ l;: •' "
Cuyo celo y actividad bsn merecido gran- .facilidádes que en esta ocasión le .ofrecen filias sus hermosos párrafos, porque de- 
áes elogios del ilustre viejero. . | los citados sî ñore8,es mucha,y buena prue-!leitado el oido yemocionada el alma flor
En el discurso..pronunciado por el señor iba de ello es el interés que todos demaeg- | las grandezas que explica, abstráese el es- 
Villanueva en el teatro Alcántara,, á la ter- |tran por aprovechar los viajes del Bspadoijpíritu para séhtir la verdad en sí misma, la 
«....A*. T .. 1̂  para atender á las necesidades de SU comer- ley en'su esencia porque, como dice Eche-
cio en cnanto afecta á las operaciones deigaray, la, verdad y la ley son emú^nte-
inpoTtación y exportación. a .».--.» ------- .—
Vaya,un aplauso á
o del. bahqaete con que le obse 
quiaron sus amigos y adiñiradores, él dis- 
tingoido .africanista, hizo honor á las do­
tes de ératoria que todos le recopocen, de­
jando éptróve» la esperanza de .que en breve 
sería un hecho nuestra influencia en el ve­
cino iniperip, con lo cual ganarán bastante 
nhestraé-relaciones comerciales con el Mo- 
«»eb. ■ '
Ba dé8p3|tado bastante enríosidad en 
esta plasa la éXGlusióia llevada á cabo por el 
Sr̂  VBlénuéva á la factoria déHar Ghieâ  
Desde esta punto, el exministro de Ma­
rina,/en nülón de dos amigos se, ha dirigi­
do al camipaniento delBogoi enJSeiuán, en 
donde peühiaQece á la salida del vapor Ste>* 
villa. ' . íf,
Espérase con ansiedad ;Ol regreso , del 
ilustre v||jéro, cuya intrepidez le ha con­
quistado fió pocas simpatias,
la activa, celosa y 
desinteresada Agencia de transpoite'̂ de los 
Sres. Clemente, Cabo y G.‘, de cuyos im­
portantes servicios me aprovecho para que 
estas notas Hegnen á Málaga á debido tiem­
po.
mente bellas, eminentemente p.oéticas,vyl
* *
P ÍlH A D O JA S
íH
EnÁTpDA UB QÁMABA.—La homba del s.e- 
fior está ápnntb. No falta ifiás que el ácido 
stfifúripo, pero-el séfiór me ha dicho que 
16 encargaba él inlsmo de esto.
EhéDNítEMAN.'—Eféctivarnéfite se­
ria capaz de éofiiéter algnna iíhpiifadenéláií 
: El axuda db címaba. — ¿Es para esta no- 
ebet ’, E;":. ■ ''E''L .T’' '
El Obbtlbmak.—Sí, á las fióce en pnúto.
V e n g m z 9 >  4©  iQ s  M m p y sL
Melilla 18 Mayo: 1906. 
Recordárih loa lectores de El PonqpAfi, 
que hace^bód tiempo, varios comerciá'iites * 
moros de^hábila de Bocoya se presenta­
ron áe Málaga denunciando
un timo' que habían sido objeto por par­
te de,, determinada persona que reside en 
ésa. :?;r
LóS. citados mprós, pusieron el hecho en 
cofioeiÉiento de. laŝ aútprjídadeS jadibialea. 
de. esa paj t̂al, y más tarde fueron á Madrid 
'infoitoténiode loocurVidó alSr.Villanueva.^
los marineros del pailebot Oormen es; 4 qui
muy cónientadó;̂  fi(X áfimif iéádóáe; la 
sis de que se trata de una venganza pnes- 
tó qué los BoeojFas ei f̂ádpé én EÉlagá, se 
reintegraron de las eántidadeij (jne deposi­
taran en un principio, siendo’ dos ó tres 
moros solamente lOs qne no cobraron'por 
no haber querido seguir las Instrúcciohes 
del Sr. Villanuéva, qué en este asunto hizo' 
cuanto estaba de su parte para que los ára­
bes no fueran estafados.
También se aábe queel moro Jaddú, uno' 
dé los que percibiéron lo qne le éorrés- 
póndia en la estafa mencionada, 'ha tóma- 
do ’parte en la aprehensión de los marine­
ros dél Cimnm.
Dado el prestigio y simpatías que en él 
Rifí disfruta él géneraf Marina, se éspera 
que en breve será uü hecho él rescate Ae 
los cautivos. V';"
' ' " ' P. PiCLO
El suceso adquirió gran<i resonancia, si 
Menr:^8yUkrde la prensa malagueña dió 
ciuetita' c^que loa Bocoya ya habían retira­
do. la denuncia y que el incidente había sido, 
sólhclphiádosáthi&ctoiiaménté^áte 
do y ácnsadoret. *
Gúáfidcxínadie 86'acordaba de los sucesos 
á que iĥ iB̂ efiero’, he aquí qué un telegrama
El  AXUDA DB oÁiíARA. “ Los sefioreS delJ dél Peñón, recibido en éstvi da detalles de
Gircnló van á experimentar una buena 
sorpresa. ,,, .
El  é íÍBTLB^, (eon fria  spnrisaX^iJá l(p 
eréól... Va á ser múy gracioso. Guando el' 
gordo Machia haya puesto quinientos Ini- 
sea de banca, comO .todaS las;nocheS, ine 
apró^xno á la mesa dé haccarrá y, á ía pri­
mera vez que abata el banquero, lanzo la 
bomba encima mismo ’̂dó 'las ̂ cartas; {Ahí 
{ahi ""
El ayuda db oI kaba. :— Desde aquí veo 
él efecto...
El OBSTLBMAN.— Me atrevo á decir qne
rrá del año. '' „'L,'' / " •
El  atuda  Jendrá'él se­
ñor tiempo paraéseapat?
Ep éfiífTpBhAÑi —-Espero.que' sí. Dé todos
Anoto esté Í^5»afO déla prensa diaria, y Lodos, eñ el muéhlecHo Luis XVI de mi 
al hacerló llamo la ateftsión especial, éóbr|l^
run (í^ ino.ó  mostrarse deséon-a;,^
i.,.’__.-•antiaVankn nn.n e n  A.v. Iré'
Ueváfidose á cabo pórlqs miembros católi
eos romanoB del;Parlamente,î Ss ^é|to. L
caápafia es de empuje y abaréhm^ puntos 
que la real déclaramón jurada; Pero des­
pués del anatema pronunciado en loglate- 
rra y contra el Gobierno cónstituclófial in­
glés; éóéla sobrina del réy, cualquiera ah 
téración en la Real Declaración jurada, éŝ  
Oclósámente innecesaria. ■ .
Nada es tan ofensivo cómo él contenido 
dé la maldición pontifical pronunciada con­
tra la fe de inglaterrt po» 1« princesa Ena. 
Para desterrarla declaración jurada abriría 
enseguida la pnerta^ála adníisiónposible 
de un soberano católico romano al trono 
británico, qué desde luego noé llevaría á la 
ruina de la libertad intelectual y del pro­
greso ,de Ja  nación, y Uegariamos «hacia 
atrás»'  ̂áf Ip qae ipdóB loa amables jesnit,as 
aspiran. í Porque eSá déclárációúí jfir.Sdá 
obliga á un expresadô  con,kate parte de
todo Monarca británico á sostenerlas leyes 
de Dios, la verdadera profesión, dél Evange­
lio y la reformada religión protestante ps 
tabiecidapovia ley.  ̂ . %
. Ppr cppseenencia, nadie puede aceptar e 
appito hecho libremente ppr ipucbas perso
fi cónyeblqp éófi
pieo,estos hecht?5 resoUaVáü gravísh|,ada sea
ittos en los generales. ^
’ ¿No ha visto el ministro de la Gue 
na este aspecto de la cuestión ept el 
Munto de la capitanía general se
%intan Pola vieja y Weyierf 
Es público y notorio qóeeste últi* 
mo.generai no se da. punto deieposo 
{fflwcpnsgiiir el ascenso. Polavieja, 
ctínfésatlo, se mueve ifnás 
Ü^ósamiente, aciide á su amistad, 
persoiial eon el ministro, pone en 
i l^  p s  influencias eu las esferas 
' itínas; pero no escandaliza. £ú  
lio Weyler no deja vivir en paz 
personajes políticos, sus coníe- 
^(áas y cabildeos para tratar del 
‘ Jnto con unos y otíós, son la cpmi* 
(a diaria de las gacetillas y notas 
iticás de los periódicos; ahora se 
pegado al conde de Romanones. 
sólo para que recomiende su can- 
htiirii, sino para que la imponga; 
itoctó cUo el ministro calla, no ve 
ejemplo eso esparce entre
un secuéstro realizado por los moiós' dé la 
káhila; menoionadá  ̂ y enyós móvileséstáfi 
inspirados en el propósito, ya hiáaiféstádó 
por los éráhés, de vengarse de las autórida- 
des espafiolsa qUé desaténdierón sus rue­
gos cúando se quejaron de la éstáfa de que 
en Málaga fueron objeto. -
Désde hace varios días háílábase fondea­
do' en aquelTa rada el pailébot Game»i de 
la matrirala de Barcelona, cuya tripulación 
veúia c^ai^dose á la pesca.
Un hótéfterteneciente á dicha embarca­
ción salló Ijutéayer con objeto dé echar las 
rélefiéhv V. disténté jun^
milla del Fefión. Gomo trascurrió el día y 
el bote en,; c^atión no regresaba, el patrón
B x to n a ld ií nnW sifiÉtturla
LTña conferencia
Gomo estaba anunciado, en el Centro de 
sociedades obreras, MoHúQlo del Aceite'8, 
dió una conferédeia la noche del pasado 
domingo, tan amena como instructiva, el 
docto profesor de la Escuela Normal de 
Maestros, de esta capital, D, Antonio Sán­
chez Balbi.
Acompañó al disertante, y con él tomó 
asiento en la presidencia, una comisión de 
la Sociedad Económica formada por los se
deneiosa de sus movimientos de Oriente á 
Occidente; la magnificencia de sus resplan­
dores, todo en-fin habla elocuentemente al 
alma y-aviva &  nosotros el deseo de per­
feccionarnos, persiguiéndo una idea tiras! 
otra idea imra iluminar nuestra'inteligencia, 
y comprender toda la grandiosidad de .’ia 
Natualeza. .
El orador fué interrumpido varis.a T, ecea 
por los aplausos del áuditorio y recrpió al 
acabar su notable explicación múcbaf i y sin­
ceras felicitaciones, á las que p>hede, unof la 
nuestra más entfisiasta.
C o m ís ió ii  prO T^ incial
Presidida por el Sr. Ga^s'fena Lúmbardo, 
se reunió ayer tarde la /jomisión! Provin­
cial, aidstiendo los Sra»,, vocales, Ñufiexde 
Gastro Salcedo, Ordol̂ r¿zj Palacios, MarUn 
Veiandia, Duran Sán^^gz, Gorrla Zaiabar- 
dp, Alvtoéz Nét y ,
Dééptíés défiprd^da éiaáta'de la ses^a 
última, adoptáron se los acuerdos }siguien- 
tes: .y '
Dejar sóbre^^ mesa los informes sobre 
qnebrutamie^yo de embargp ppfJ os dave- 
rpfi dé los A) întamientos da Beúagalbón y 
Bens4alid, ept expediente de apremio pOr el 
afio de 19051.
Otro relÉî  jionado con la negativa del aí- 
caldé,. See'retario-GontádPr y ' Depésitario 
del Ayontr ¡miento de Garratraéa á ptesentar 
los libro» de Gontabilidád, con motivo de 
expedienl̂ e de apremio por débitos de Gon- 
fó^nta^el primer; trimestre de 1906 
' 'Y  ott-ol!sóbieápiobaélón dejlnitlva del
ñores don Laureano Talavera Marttee ,̂ pUego ¿te condiciones para la construccióa 
don RicMdo Gallardo Galero ydon Enrx- de la niiéVa Gasa de Misericordia, 
que del :^ o  SOTdi. , . , ■ Recl/ímar al alcalde de Peñanübia nue-
Después de la oportuna presentación, á va certificación de ingresos en arcas muni- 
cargo del señor don Salvador Pérez Azúa, pales./ i " ,
empezó el orador su discurso declarando > Récordor̂ con apercibimiento á los alcal- 
que durante su vida tuvo ocasión de dar dea de Gancín y Yunquera por no haber re- 
muenas conferencias, peto pocas como la mh:ido las certificaciones de ingresos recla-
presentele prodiúerpn tan grata satisfác- fijados.,
ción, poríjue en ella se cumple una de Ips Imponer multa á los alcfildes de Olías y* ̂ ■ ivs: y ^  - — , V -í— lu ua» lüB aicames U8 unas y
de Ocirweiipuso élhecho en conocimiéfite| mas imperiosa» necesidades de los tiempos, Cssabérmeja por no haber remitido la certí 
de las autipdades, las cuales, después de actuales, el íntimo consbrcio del obrero ma-;, flcación"de ingresos one se les tienen ned'í- 
cónferenci|r con los confidentes de la Pía-, nuál cón el obréro dé la inteligenéia, éste éaa * ® « tr




Él'  ATODé*,I)B<OÁMABA, (C0»íl«)«Í(Í0j — jSt 
me hubieraií dicho que un día, un hombre . 
como el señor, joven, rico, á la mods, ádo-i|coys. 
rado de las damas, iba á lanza#, bombas dé I los co: 
dinamita. por puro placer en los Gírculo» 
pás elegafités, no lo habría creído, no, se?
ñor} L ,'íiV
,El gbntlbmab.—Porque fistéd no es un 
pensador,. Juan. iSabe usted sJgo de ysi-, 
eología? ’t
El ayuda db oAML0 A.r^M  ̂ pO(SO. , 
Elgbnxlbman, (con aUrésatánico)—V06S 
bien, Juan, la anarquía, ó mejor, dicho, el 
anarquismo,' no eSffComo- se lo figuran los 
espiritas superficiales, la persécuclón por 
el hecho,, por la matanza, de las réivindiéa- 
ciófics apeialés. simplemente; un eétadq 
del 6f pirita y uns forma dp teifiperamentp 
Se es anarquista como se puede ser bilioso 
aanguineo ó nervioso. Existo un tempera? 
méuto más que antiguamente; eso és todo.
El ayuda db gI usahá,-—En todo se pro-
en conocimiento, de que la 
iarcaciófi, tripulada por tres 
tábía sido secuestrada por va- 
irtenecieates á U;kábila de Bo-
r  » auerau», 41
de la fe haya personalménvé -̂' .. 
pa, y que se haya salido de su caiplfio vr; ;j 
bhséifvar- con cierta 'atención á algúnóSj 
magnates de la Iglesia roniana. Y  hay mi­
les dé súbditos, que hubierafi deseado que 
habíese retardado su visita á Biarritz por 
unos días más hasta que la ceremonia de la 
perversión de su sobrina, hubiese termi? 
nado. '
No había, verdaderamente, necesidad de 
que el que es cabeza de la Iglesia de Ingla­
terra, estuviese tan cerca .dehsitio donde 
aquella ; Iglesia era anatematizada 4por éip 
propia pariente.
^IdarepúlÉe^
El sexto distrito de .^nión. Republicana 
constituido eu la Gaprera de Qapuchiuos 
número 9, ha Úevadpjá'cabo üu paseo es­
colar, asistiendo las ¿hiñas y niflps de ‘Í93 
colegios que sostiene,dicho Gentro,
El día 20 del presente mes, á las 12, se 
verificó el paseo, itirigióndose por Dos 
Aceras; Torrijos, Gomp6ifiia, Plaza de la 
Gonstitución, Larios, Parque,Prolohgación
. , -_res y Muelle de Jteredia
ClTĈ ll̂ y ^ ®S0 S'S6JJ-0*5 írtO ní'fí/tb fnô nrk dsa Viril í orí ría'. nt\r̂
í ŝ generales que exisleií reales ór- 
^6fies prohihiendo acudir'áyecometi? 
¿aciones é influencias para lograr 
^pleos, destinos y ventajas y  que 
pay unas Ordenanzas que obligan a 
Mo militar á mOstra|se siempre con- 
I y satisfecho Tos empleos 
i|p7 sueldos que sé haya alcanzado. .
 ̂donde ios niños fueíbn obsehuiádoé cOtíJ 
salchichón, pM, gedlétas y pOétiéâ  êgréT'
.  <h b r c u i .<e :8 > ^
IMalor ubírca de cezuento portiaind conóol^; 
jDiáneiita rttpidi», DéBtea*® M eiieo.
Oolorefi p i » «  éCHiiÉcntoii
Precios ^conópdcos, ponvéhcionalM,---- - . .— J nú — , ,
Wlfitario geé^d, ofi de Uieajo Max-
.ti® Harto». Qrí^éda, ei.—Máltg».
sédídb ál local á las cuatro y ,me(tia.
Durante la permanencia íj.e los alumnos 
en él bosque del Muelle de Heredia,gozaron 
de toda la libertad posible, dedicáñdose á 
jÜégos-yr;C8p|itps propios de la éda 
Desde la salida'hastié él regreso fueron.' 
ácompañádbs por la profesora doña Virtu­
des Gruz Rodas, el profesor interino de la 
clase diurna don Manuel Alba Jiménez, el 
fiDéárgadode 'lá'clase'nocturna don Juan 
Cortés Fucfitc®» sd digno y activo presi­
dente don Antonio Robles Ranea, la comi­
sión de estadios formada por los correli- 
gionario^on José Vázquez Sánchez, don 
AuíPñio García García, don Angel Oliva, 
l^ n  Antppio Pérez Mofitilla y don Juan Ro- 
|ifiér<)'Vivtó y adentás Otra cómisióa repre?
gresa. ' r :
El <XBMTLBfiAi?i--7'̂ ,de> la susmá niáñé«; 
que se paede;¿8er, á un tiempo, rico y bihq 
»o,: por ¡ejemplo, es posible igualmente jte-r 
hé# jpíímmihfiFfidcofi dé'réfita fvser finará 
quista. Esto no tiene ifia4a;qne ver con la 
fortuuaj! y >ya, tiefie usted explicado, ■ aiuigo 
Juan, ppr quó'voy á lanzar,;é8taifioche, una 
bomba de dinamita en el Gírenlo. Soy bilio- 
^T^Ufiiiqulfta; no 8e,pne{ie remédiar.
"''E i  aydh 5VÍ»Aiu.*-EQtonce8, el sen
ñor obina que faay anarquistas éh todas las 
oHsés¿4 '̂<?Í>|CHdá  ̂ há*’
El  aBNTLBMAH.— Estoy seguro qe ello. 
Sólo qué^ iclqrol-rtodo éi mmTOO fio pue­
de lanzar'bombas tah distinguidas como 
ésta... (Miraindo la  honíia cbn amor) De 
aluminio, con adornos de plata, ábariotada 
dé clavos' dé oro y 'platino, y cófiténiéndo 
einenenta Iníses á manera de símbolo. I 
muy chic, no hay qne negarlo} Pienso lan­
zarla á caballo sobre los dos cuadros. (Mi­
rando su reloj ) Lásoncey media, ¡vfiy á 
terminar...., y, -defitró de .media hora, 
cuando Machín, con su fiire idiota  ̂gritará; 
«¡Nuével» ...¡ Ahl 'jéh! Diga usted que en­
ganchen.
E l AYtróAihB^lfií®^ desas­
tres hacatistó^B péitióá dé ju^^
‘ Albrbdo Capus
entes informiuroa después ?qns 
ñeros cautivos sé hallaban en 
Tatkant de la kábila de Ta- 
a) en. la casa de uno de los 
mado parte enél, secuestro, 
fiñtes intercedieron para que 
los cautivos; mas todo fué inú- 
do aquéllos al Peñón, en don- 
ihtrega de dos cartas: una de 
y otra dé los aprehenSórés. 
éros detenidos dicen que se 
¡ien de salud; aunque anhié% 
^  r no poderse ficostumbrar Á 
winldaq que sus carceieros Jefi 
1. Ruegan que sé les remitan 
____ ___^^z y pah.;
A su veljtios aecuéétrááóréá ¿icefi á lái 
autoi(tdá'deé';?que no tomén á fiial 
do, pues sólo se trats deu»*' 
no' Mber sfdfi -  venganza por
jirt v-̂ 'éidag BUS quejas euan-
.-y ucnunciaron la, estafa que con ellos co-- 
metieron eitlllálaga, ^
4  la boráVen que ésevibo esta» lifieas, 
ignóifiée el iésaltadfi.d»'la8 gestiones fifié- 


















nivel de cultura, y  aqUércapaciíándose para 
procurar su emancipación.
Dice que tódos los seres deben vivir dos 
vidas: la propia del cuerpo y la propia del 
espirita, más por desgracia, en la clase 
trobajadorá las imperiosas urgencias de la 
primera obligan á despreocuparse y aún á 
hacer abáhdóho de lá segunda;
A  esto, en gran parte, se débeAu males­
tar, porque nO basta el cofistshte mó^- 
miento del brazo, á pesar del impulso po- 
deíoso que se le hnpriihíaj si fió vá ésócífi- 
dp, dirigido cofi acierto por la reflexíófi y 
y la inteligencia. ,,,
Y  ñd espera, añade, que el mejoramiento 
véfigá de árríbá, hoj'él eédavo llevará él 
é* illéte mientias él fió; se Id ^te ^
Prevenir á los Ayuntamientos de Pfije- 
rra, Gampillos, Alhanríh el Grando, El 
Burgo y Teba, que en el término fie un. 
mes activen la recandáción de sos iugre^» 
y satisfagan sus adeudos por Qonüngente 
en evitación de responsabiUdade».
Aprobar el pliego de reparos Úe las enea- 
tas municipales de Humilladero de 1904; la 
cuenta de las obra» de repáraeíón de la 
Plaza dé Toroa, éb présupafiato de las obra» 
de derribo del maro de fachada de la casa de 
|Exj»ósitQS; él de las reparaciones más nece­
sarias en el edificio Plaza' de Toros y f¿ i' 
nombramiento de Secretario del Ayo^íta- 
fiüénta de Gnevasido San Marcos,á ffivor do 
,don Ramón Olive# Salanianea.












Eef^oaió y iíl« n ii« v 'a
inistiu dé. Marina, Rx, ..yülanneva 
Sádo del oaujpáfiiento del Rogui,
» fie loé a.íiricáñiaUs españolea vie- 
" prélíufiíijfió fie su viajé., Ha sido 
extiemafiámente los moros, 
teiáiménifi,^ jefe insarrecto, 
Jmo recuérfio fié fifi,î parsión á 
ehtrégá fié un mágM̂ ^
Vi|ifiaevá embarpará hóy éh 
Ladi-Love ^  rumbo á Alhuéemas.
Procedefili'dé la Mar Ghi(m ha llegado 
; que realizó en el Riff ona 




jrádned̂ n EL .POPUI»  ̂.
Nohaiafiricajias
V i l l a i i u e v a
Melilla 17 Mayo 1906.
La estancia en Melilla del éxministro de 
Marina don Miguel Villanuéva, absórbela 
atención de estos vecinos. .
En todas partes no sé Üábla más qae del 
jéfe de los africanistas y fie sus proyectos 
y campañas en pro de nuestros interésés en 
el Imperio dél Mogbreb.
El Sr. Villanuéva éa objeto de laa ma 
yorea muestras de simpatía, y V>dos abri­
gan la espéranza de qué ésta, prolongada 








piden al 5Í 
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O F  « C ^ s p a ñ a >
Melilla 19 Mayo 1906. 
cial Glemente, yCom- 
tado un señaládísimo servi- 
ereses eomercialéS fie Melilla. 
Señores, ante la ausencia fiel 
e halla limpiéfido fondos, y 
l'emporales reinanfes ciue im- 
ila hacer los viajas con la re­
ne nos tiene scóstambrafios, I su cuenta y riesié el
íwuuas dure eete
, haga dos ó tres veces en
Ósa tiSVésía de Málaga á 
^vé m , dáhdo facilidades si 
l ia réalización fie sus opera- 
citación y exportación.
>h loable como la que ipnnto, 
ha obtenido en MeliUa el aplauso de todos, 
puesto quélos señores Glemente, Gabo y 
Gompáflía ha fletado el mpaMá pa­
ra el transpone dé viajeros 7  mercancías;, 
8|fip que, ^nfio pruebas del cariño que 
sienten pmr esta plaza africana, se han
Entre tanto, el exmifiistro de Marina, se l ofrecido gfilafitemeitó á conducir la eoíres- 
I informa detenidamente de cuantós proyéc-S pDnfiencia oñciál y j^ticuiar • 'r 
[tos y Vé^étmasabiigaa ésUfi La gratitud fie lo» meliUeiiiBe», por la»
. f íias que cursan intéresá- 
^ unca por la triste suerte del prole- 
tariado; ¡
Ten hermosa obla resérvase al esfuerzo 
de los obreros manuales é. intelectuales, 
en aunado arranqnede avasalladora poten-' 
cialidad. ■ ■ ■ ;
Por éso este acto merece todaé mis sim­
patías y me proporciona la mayor eompla- 
cencia;
Para Afianzar étiflazo qué debe unir- á 
unos y otros obreros o&ece reséñar én esta 
y sucesivas'conferenciás; la nfeditacióii, láé 
obéervaciones, los - ensayos, laS pruebas' 
que’ los hombres notables, de que ha dé 
p0̂ parse, tuvieron que realizar para venc^ 
en fueiza dé siglos y de perseverante ¿(Jns 
tanci» la y ' tenaz resistencia que la 
naturaleza  ̂ayudada por la religión, oponía 
á qüe 1® arranciaran sus Secretos y esto pre? 
cisam® t̂léen épocas de tal ignorancia que 
los 'progresos- de la ciencia costaban ma­
res de lágrimas y ríos, de sangre;
Entrando en él tema de la conferencia 
asegura que el conocimiento de las leyes 
porque serije la naturaleza influye decisi- 
yameáte en la extirpación de las supersti­
ciones y fanatismos,
Menciona las ideas erróneas que en la 
ciencia astronómica dominaron durante lo» 
primitivos tiempos, rectificadas en parte 
por los sabios cáldeo» y feiüeios; explica 
los sistemas de Ptolomeo, Gopémico y Ty­
co Brahe, señalando que el del célebre as- 
tirónomo polonés, demostrativo del doble 
movimiento de los planetas sobre ellos mis-î  
mos y alrededor del soheonstitnía uua i^pa 
condenada por el Papa como ^^utraria á 
las santas escrituras;. v^¿a,rizÓ con ejem-
téoriás de Kepler, Hum? 
JS??’ -^ ró n  y otros, y pintó los maxtí̂  
^iosáque fué sometido Galileo por des 
mentir los falsos prinéipios' de la religión 
enordeh á lá 'mecánica celeste, dedicando 
al ilustre fisico itáJiaáo un hémenaje fie ad- 
iniracíón d i^o  de á^el pibrtentoso genio 
qué apartando el forialécido espíritu de los' 
quebrautós de ía materia y fijos los oj(>s en 
el azul Armamento, contestaba tenaz é in- 
váriablémente á las áinenazas-y castigos 
fié que érá víctimá con aquellas imperece­
deras palabrás:
E pur si mkove.
También noS habló él señor S.áñcheé Bal- 
bi fie los cometas, de las uebulosás, fie lOs 
signos del Zodíaco, de las fuerzas atracti­
vas, de moléculas y átomos, de formas geo 
métricas 7  de movimientos uniformes.
Imposible seguirle y trasmitir á las cuar-
HItifliái Itioálés
A e e ld s iit». — Esta; mafirugadé -̂ 5105 
en la explanada de Almellones coche 
prppiedafifiel conserj e del H <^I Roma ’ 
En el vehículo, que es»yo en una zan ja de 
tres metrosfabiertji por Iq* ^abajadoras 
del ferro-carriv.ú Torre del Mar, venían tres 
señores pudieron saltar á tismpo, le- 
snltjaidó ilesos. ' .
No fué tan afortunado el cochero, quien 
recibió varias contusiones graves. ¡ 
Lps tres caballos que arrastraban el co­
che quedaron muertos y el vehículo destro­
zado.
Pexlo.dli^ai.— Se encuentra, én Mála­
ga, donde pasará unos ¿Uas en unión de su 
señora el senador del reino don Manuel 
Troyauo. - ^
O p o iilo lo ii«a .— Se encuentra en 
nada formando parte del Txibuáal de opo­
siciones á Mcuelas elémentaies de niñas la 
proíespra déla Normal de Málaga,doña Te-s 
resé Azpíaijiü.',;'¡ , , ,, ¿ ' ,.,.j
Olia fééaTó.L^EoK ej minístérío ^  
Fomento sé ha dictado una real ordea dis­
poniendo que éi.dia Sl del corriente, en 
que se' celebra Iti boda de don Alfonso, se 
considere íiomo festivo en la Bolsa, no ve  ̂
îhcájjifiose^cpntratación.
Com pidkia de xa ra u e le .— Se ass- 
gura que el próximo dia 24 debutará en el 
teatro Gervantes la compañía de zarzuela 
seria que clirige el maestro don Gosme Bpu? 
zá, en la que figura el notable tenor señor 
Simonnetti,
Dará seis repressntacíones, estrenando 
£ » Roáamra en castellano.
«N p e ve  M undo.».— Goncidi6ndo.eon 
la apertura de la Exposición de BeUéa Ar­
tes, JVmsoo Mundo publica ana:magniflca 
información dé este asunto, fiando á cono­
cer algunos de los cuadros más notables y 
los retratos de los artistas qne forman él 
Jurado de la seepión de pintara. . : 
También publica el pppular semanario 
las siguientes notas gráficas de Actualidad.
España en Marruecos; Tetüán y Larache. 
~ E l concurso hípicp.~Ei nuevo bey de 
Túnez.— Traslación de los restos de Gáno- 
vas al Panteón de Atoifiia.-Las tiples del 
GranTeatio,.ete.,. etc. - . . .
F e x o lie iiO -I< M a ( véase en 4.*
\y/¿
" } <py -
IIV.' }*
■1
bablan/no sólo á la razón sino al jenti^ ' ■ 
mientp' á la poesía, al instinto de lo béllp'': ;• ' ' 
al instinto de lo sublime. i' ' ' .njatinto___________ _
Terminó el señor Sánchez BáRji aflbí|&pí|ÉK̂
. dti que én él expectáculo de la hatnr^za
ÍGstá el mayor de nuestros recreos y dp 
nuestros estímulos para instruimos: labó^^ 
Ampliando los detalles consignados enlvéda del firmamento sembrada de millares 
mi carta del 18 y qne ignoro cuándo lle^-|de astros eu cuya cóutemplacíón se abisma 
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Í E l  g » o p t 3 .1 m :& M a rte s  22  ^  M a y o
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Bejóse póbrd la mesa, pava su estpdio, el 
pvo^ecto de presupuesto de ilumbiacijpi&es 
y-̂ ásto seguido se levantó la sesión. ‘ |[aam.e.
!. O rd e iie 9 ..7r.P̂ v lafilcaldia se ban da4 Cl&lvi ^dorias w ls energieaa oidenes pava que sean fila oasa núm.^ de la callo de J[( ospulpftdos de la parada de la plaza de la jle  lía extraviado hoy una m yj I Constitución los cocheros que no teingan la'por la ventana á la calle en* 
líjente correspondiente. ^déscuido.
7Los vehículos que se encuentren en di-  ̂ Según varias personas, el 
e||Ó e îOíy earezean de ellas serán deposita- ] cogido por una pujer qpé ipi 
dos én ios páráldores, pasándose el parte a ij ignoraba la procedencia/ 
juzgado. I Dicho señor mega á la
S I  r a d io .—-El radium es una sustan-fi tenga en su poder se sirva dev̂  
cía millones, de veces más poderosa quel .Oom and^lLto. 
le dinamitáí Ss calctílc 5?ne una de|drip «elhc'uénlfa ’éú̂  ̂
rádiúm ticúfe poder süfifciente para ÍévantRir|te de Estado ííayor D. RáíaelJ
m m m
nuestro amigo don Francis(M) ;l0rt6ga G&-ii A B . Manuel Encinas ij^trnté, guardia 
rrillo, á quien perilcipsmos. Juestro pé"|civil, de 28,13 pesetas.
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IQ.OOO tonelada» á ppa^ülí̂  de altura so-.
bvelá'superñéid dé la tierra. La íuhr̂ á'mo­
tril necesaria parpi hacer; andar uíThuíííie' 
de' 12.000 toneladas "en upa dlBlá®®,!*, dP 
3 .̂000" miiláa dé océé'OO y á razón dé Í5 nur' 
dos por hora, éstá contenida en 22 onzas 
de radi;). .  ̂ ■ ''•
OognsEO ';@ons£loa BynsB»' 
de Jerez, deben probarlo los intaligentesy 
personáe de bf>n gusto}
G ranaid a, S 6 .  — Es donde hay que 
comprar colchones metálicos, camas de 
campaña y mecedoras de lona.
fiez, particular pmigo nqesyow' 
ÍSeá hienvénido. - 
H;«l«fdo cáB.vinl.’-rE, 
tola el anciano de 66 añOs
año Oliurcíé; disparóse aqluell 
te, ocasionándole una herida
a Anastasio García Rod3;lguez y Antonio 
Yiilarmbia Márquez dé 2‘50 á¡- GanarO 
García Piñerov Salvados Estévez González 
y Agustín Martín Risueño; de una á Ma­
nuel López Rodríguez, Cecilio Martin Sán­
chez, Primitivo Romero Ramírez,
Colín Gayón, Sebastián Vilp|(ez Bo 
y José Ramírez Pizarro.
Pm ta Dlncdó» gene.ü 4?ítí&iúrft,M0. í ?  ™
han sido eî ncedidOB loa
de constancia: | ir a '# ' ' A  Tsa r A  TS/VT *
Be 28*15 ^pesetas á León Yicenté Ca»te-i^^~ 1 . ^  B j  B 1 K S  " •e’q p ií'pta t  tí^ 4Tí yist T i  m ffTiTi
sa; de 7*50 á José Cano Bomínguez; de 5 ' I "  I  I  % l  I  | «  b ib tb iL L M A J)j^  KN LA, MfidDiI
k l a  I w U U  CUELLOS Y PUiN^S
Novedad en corbataB, c ücetines, ,̂ ^ se| | | , 
s bastones, j^erfnmerla, bisutena, Yaántes y camisas cl̂  cé
F R U G T U O S O  M A R T I N E Z
; a s 3 .? .e  < a ,é í i® d r 4í.:&iíuE5á?ii
•mo'in'tnstrifW
izquierda.
Recibió auxilio en la casa d 
distrito  ̂pasando df spuéé al 
V in o s *  « s p a A o lo s  d( 
genárosoé de Francisco Gaffi 
Elaboración'y crianza 'mtfjj ĵesmevadasv 
Depósito en Málaga para /rnta al por
.ndo nn. I D b  lin it r u c c ié p  p ú w i#
uupl Del- 
asualmén-̂
î n ia manolúe la Escuela pública elementál de niños de| 
corro del
¡pital civil, iRéWáfiól’ " ’ ft'> |
Bon Sebastián Palma López para la ídem | 
d'é Márb'élíá;'bífti'-igdal íftifeldd 17 v|
N E U T R O  V i l  
R E U T R O ' ' ' H %  
D E S N A T l i ^
Í ds m e jó ^  y 'ic i| i/ M r á t o 8 . Ram édas s il^ l
8 RM ID ES M  m io a ^  P W
A. Biaz, líente al Agnila'. mer̂ orV calle'Bolsa, 14. Caí;*ll|l6iR6ndada.
IdK N n o r a  Bod«l~ G ran  Fábrica del M od lR to lA n n  ^O viISb  M évl- 
Gamas, Gompáfiiáihlm/7. ‘ ’ ’ da qde vivé callé' de CómpáñííÉtB piCo 2.°
Sin rival en precios y Calidad. ! (entrada A la casa, porCálle de. (pantos) pô
S e  v e n d e n  p ú évitM  plPoeddett-Íné en bbnocimiento de su'distin^da clien­
tes de derribos y nuevas y ventanas de to-|tela, que desea prontamente e^ntrav'i^^ 
das dimensiones, bnecps de cristales, per-|buen piso en sitio mfe90x, :pe>o'lléntfetanto 
t^anas yjemosd Muelle Yicjúi 29, próximo | ofrece'̂  útM iserviiúOs en Ik eitadit̂  casé,' con
? r f |  f é b r ie |  d e  ta p o n e »
y  s e P F i n  d e  e o p e n o
Cápsulás métálicás para botellás'dé Elpy 
Ovdoñez.-^Martjnez de Agqilar, i7 , Xafitéá
S p a c B i f á j  N M
d e  M a n u e l  R d i t i d ñ
*(úHfo8 do Vda. deüonee) ' 
:alam ;E{)A, 6 y  Ma r t ín e z ,
Servicio énnerAdaá medio real hasta las 
doce del día y dqsde-pitá bóra e¿ adeiúite 
i<S5 ota. Orra esp^alídad eñ vhttó’s y Rbô  
rer dO tádaaJclaseay Aguardiente pura de 
Faraján.  ̂ \
.n
al estanco.
Ü g u a ii IdOdoii n a tu r a lo o  de Xtu.
T o ja .
>FovIao y  m o ra a d p ii.~ L a  ófacela 
ha publicado una real orden disponiendo:
1. ® <Que e l. art." 72 de la ley.mpíQicipal 
ha sidp .mqdiñcado por la íéy de descanso 
eñ cuanto se refiere al eptablecimientp de 
ferias y mercados en doiningo, careciendo 
ya . los Ayuntamientos; áé tacultadeppara 
creaflaB én dicbo día sin la autorizaciónúel 
Gobierno, que la otorgará cuando lo estime 
oportuno, mediante justificación de'la ne­
cesidad, y conveniencia de establecerlas. ?
2. ® Que las ferias y mercados de ca?éo-«
ter tradicional 0 conane.^udinavio dpben 
pérmitiise en dombl^O, siempre quefdifihp, 
carácter aparezca plenamente, .deipostra^, 
y no pue.dc caber cpejrca de so > exiS' 
tencia y no en jotró caso. 7 , \
Que las'duda»  ̂ cuestionea que se 
susciten respecto ó estos extremosr se re* 
solvd|dú pos el Gobierno, oyendo ál Insti­
tuto dé Reformas Sociales, con criterio es­
tricto, procpiando eyjjtar que, merped á 
las inteirprétaciónes extensivas d!p dichas
D . A n tp iü o  r
‘ iHórás 'dé^aéé dé 6 á 9Ae iánoclíé ~ "
Akmoé¡'43 tí Í5 {hoii Qinová  ̂ ^  €aéUUo\
G a m e e e r ía  A l<
DB
Emilio Otto Lehmblsrg
e sm e r a d o ' SERYIGIO A D teC ILIO
iV'i S f eallta  G ataRpalN á'A s - "
En Inlniería tiei Pasílln ita
Santo Domingo núm. 28 se veiide v i­
no legítim o de Yáldepeñk Blanco y 
Tinto.
R o b o  d «  un. d ó e lm o —Un ciego re­
vendedor dé billetes sé encontraba ceta ma­
ñana á las diez en la cálle de Glánada}. 
cuando se le acercó un sujeto y le tomó el 
décimo que tenía en la mano coriespon- 
dieute al número 31.910, folióqíete.
Creyendo el pobre ciego que iba dicho 
sujeto á quedarse con e l déicimo en cues­
tión, no le dijo nada.
El cliente'hizo gala de sus conocimien
C M O S d o  o o e o ra o .—-En la del dis-
tri,to dé |B> ^ei(péd fceíOU puradps; ,7 
^'Tímdad i3iUSífrero J^ntOjB.s 4«l U®» heri­
da epéJ,l̂ idÍP̂ ^m #  lé ,mAup'ta<idierdA, 
! Jpsefá.lerrpilvo J.urédP) Clioeión en la rcr 
g^N pi^i^l derecha, , ’
K ^  dP iStpf> Démiúgo;
Fráñcisco Éastór Navaleta, dé.ima ibcyl-{ 
d r̂enrlé>reg)ón analar,í por calda.
, An^niQV j^aiblblr .ÁP uua bebida <eu la.
frúUté^CaéWll.-i'.rr '̂;'' N -
Éúla dci dPle
' RéjirQ X  de una herida en e)
costado izquierdo, recibida eñ riñ a ;; , ,
José Ribéw íí,o*W>» déuna coatu»ibn PP 
el pómulo ii^ñlerdo, recibida ̂  /Tifia con. 
e|,ápÍárÍQrr. ' . , ' , -
. 'y^aioapiRN.—^  ballá vacpntéla,cálen 
diá dé química indusVial inorgánica y de, 
meltalurgía dé,la %caala da Ingenieros ijpi- 
dqsmales'fié Mádrljd- r , r  ' - 
También se éncuéntia vacante el registro, 
de. iá propiedad, de La Bafiérja (%Íládoli4). 
AaeifitoUtoó-djul' ^ ^
su aéostünibrada eompeteneis,'̂ l>u6n gusto' 
y econbmla en los precios. - 'j,
Ávloú ̂ Recomendamos á nfiestros lec­
tores los Rlwitos de' primmrá enseñanza de 
B;-Antottió Robles Martíñ)̂  loé cuales por 
su extensión y la exposición de sus temás'
flÁT, i<lAV%rttAtfriA mílld'nd:. ' íi. ■son dê 'gráfide útili a .
' IR I  G b g n ao  G o n o á lo R  Bymoa»
de Jeréz,, se vende en todovfioii buenop es­
tablecimientos de Málaga.
^jgr^ion^s éíectuadás ppr|é mi»n» el
,ING»|Í^^.
Gemeni -i-
Mercadps,. > r- >. 
I d e m . . . , 
Tablillas para
Y' doña Rlár Toirégióéa'Rodrigaez’ pSlfa i 
la de niñas de Casares, coniél ̂ Méhki’há‘i| 
ber. .
V en tas, a l por m ayor
^ Y d e t a jlI iis iTimnisniiiiig~ir TnrniranliBíiiTírsBiiaiiiiuitTBir'i
CáU e dff
B,'«»sqiiiara3n«) {
]> e  M a p in ia
Esta mañana á las * cuatro y.m^áia ?a'rpó.| 
^ éste'puértó A. Finn^. i
' —Ha" sldó '̂pksáportádo para Fer r̂ol' él* 
soldado dé marina Francisco Goftés Mar­
tín, ;'7.' '........
‘M ' Í ~
Especialista en enfermedades de la piel, 
Gutalíión de todas k s  .afecciones deloaéü
J L t t d i e n G i a
B^uécos.
' , Tpñaí. . . . . . .
^ , F A W . ' " - I
Jornnles de obras . , ., , 
Id. de Parque. . . . ,
Id. de barrenderos. . , . 
Jd. de Matadero., , ' v. , . 
Id. de brigada sanitaria. . = 
Créditos reconocidos. ,, . . 
Una cpmpensáción. í • • 
Animales dañinos.; . * . 
Materiales de obras. . . . 
Premió .arbitrios espectáculos 
Camineros.. . . . . . .
Un telegrama. . . ; . 
Socorros á domicíHós.: . . 
Idem á. transeúntes. . . . '
Total . 
Exi|teneta para é l !
.K .
I dajdó; etmnté pL Gobierno pivll Mi|e los, acci* 
^idéntés dé) trabajo T,e|̂ tivpé á Í9B,obrérpS,,i
' Igual á. . 
á que ascienden los ingresos' 
El Bepositario municipal 




Já le lo s  A g ra n e l 7
Buenu labor la realizalla hoy por 10S>M- 
hunales de derecho; ? i i ;•/
Dijhnos que estaban sefialados diez y 
seis juicios, habiéndose «elebrado casi tô  
dos. r
El que. revestía de ellos mayor impostâ i' 
cia era el de lâ Causa seguida por ebjuzgâ  
do<de ia Alameda contra Biauijo Férnández 
Pottzález,' autor de varios delitos de estafa.
. Estedndlviduo ejercía el oficio dé reloje­
ro, en el establecimiento de don Ped)|(o 
Temboury, de donde sustrajo unos cuantos 
cronómetros. " • ^
El ministétlo ¿pfiblli^^raralé para el 
acusado las penas de arresto que prescribe 
el Gódlj^llta^los'dentoade esa índple.i 
’W W ’fII® 3 «fit#|pTm̂ |é 
verificados, quedaron peictjilieñtes dé lo qué 
resuelva la  Sala, . „ „ / , . a •
Eu la cecclón se^nda qelebyóy*̂ » púértu 
cerradaia yis|a dé un incidente dé apelá- 
eióri sóbif'é el auto de pxocefiéNóñlÓdNadñ 
contra don Francisco Fernán^ru á qirieo 
1.524,501 deféndió el;letrado don Angel Estrada v&r̂  
b4v0p|ias.co." ■'
699,901 Lk acusación particular estuvo fi cargo 
290,501 de B. Bohertp Geno Floreŝ  y lanúbllĉ ^
610,36 liiéjji,- ' ‘ ' ^
72,0Ó| ‘ ■ Aséenao
11,251 El aecretwio de Audiencia don 
1.419,42. Ednardb ,^emá Bérré.lrâ  Ñ  Sfao'nbiñÍiii)dp 
13,95 jsecNA^ió Ñ  lé'de Geiona.
17,50* Damos la énboTabúéña á nuestro aprecié- 
ble aihigo el féfifiT SaMÁy por tan merecí  ̂
fió ascenso.
'N o m b ram iento
Para desempeñar la vacante anterior ha 
sido designado fion .̂uífíXJPMO/ 
y Manzano.
4 J.wrados . , . V',;.-',.;'■ 






ró cabelludo, inclúso SBifia, én Í 5 ó 20 días. 
Bórpes en todas sus taanifestaciones. ' 
Pkñó de la cara, manches amarillas ó he­
páticas. —Lupus; Psoriasis, Lepra y la tu4 > 
belbulósa en el primer periodo. ‘ -
"COñstütafde doce á'dos. ' - ^
'GMUta' ’m  Gomntkñf a nútm. 18aaMHWdrtK*'!' - ' '
" S B ' - Y B N i B
onu,gídlIóUpjs tapnce|á fie 79 centímetros 
de corte. ’ ’
' Bm.a MATtífié? PAprénifi) ■
DBpDsttt llBlilfilHls y JBfríD
dé < «(oelío ‘por daenta de B. Pedí a Fernán­
dez; ds'i Bsteponá. Cápsulas, bote» y estu» 
ches para muestras de vinos y aceites. 
Cintería núm. 6 (tienda; de ct.-adroe.)
S U B U H ü á 'D 'Ó M i
viñas (inarc);
Sustituye coñ Véntsial
D pQ gM e^ílí
P n o r ta  d o l Mm t.
M A D ]  
P a r a  c o in i
A p a r a t o s  a u to m á t ic o s
!?AeA PESPACHO DE. BÉBIDAú̂
muy pváéttaos y  de grán utilidad para ferids,
' »a*|üi------ ' "e%la ciudAd.y ®fi los'iéuéblPér Sfi venden unAS, cuantas A MENOS DE 
U  MITAD DÉ SU VALOR. . ;
Bairáp razón Postigo dé Arante, 17, jtá- 
brica oé fi,ielo, donde se epseñâ  ÜUUcjo- 
n^i^, un aparato modelo.
A c a d e m i a e p a r a t o r ia
A v in n d a , P lio to é l y  C a p ita n a s
POR Bt ÍE3SIENTE ÚÍ! NAVfi) IíETIBADO
D a n ’ F e l i p a  4te Av|A(» y  R I c h e la n s
TORRIJOS, núm. ál'í. .■t̂ 'tiraraiSí
D o lo r  d i
desaparece al momento n»&údo el licor mi- 
iagioBO'de Colín;
• Be venta Brpgnería de Luis Peláez, Pnev-r 
ta NuevátT̂ Preqío del frasco 3 léales.Sm0.
E l A lm a ^ á t de Maderas EsorítiQ- 
rio  de los Sres. F raa cisco Alvarado 
y A Herm atió se ha trasladado la  mis-̂  
ma calle Alam eda de Garlos Hads^ lÓ.
l a m a  dé*'
- M á liA O A
TIATnri




Bon Antonio Berlanga Rpdrtauezj dpn
S < Ó C !3 ¡0
Una casa exportadora é importadora de­
sea un Sócio con Ptas. 40 á 5Q.000 de capi­
tal. Ofertas bajo sobre «C; R.' Gédtda per-
Juan Biaz Blañco, don SebSitíán^Flthfiñ-;; aóhal núm, 75998. Listá- Ñ'Correos.--Már
D e  C ád lz^ —‘Se encuenlra en Ronda, 
donde pasavá^na temporadadadistinguida 
familia de Agacino, de Cádiz;
P é s a m e .—Contiñúd ‘ refiibíendo en 
Ronda-finmerosas demostvaciohes de'jpésa- 
me 'áor el falieéimiento' déllítî Beñora madre
tos en él arle de la prestidigiláción, tro-|jog§/cuetÓ" Fernánfî ^̂  ̂ Xu««ezl
candoel décimo 31.910 por otro antiguo. |GMeía, Rumou Mojtefio MpíÑ® y 
Una vez consumada la hazaña el prerntosoi ;
evadióse por el foro. I  e i  acompañado delli
; T o bo S : ^  'V é le s .—Ayer domingo tu-|jej;| já  Ñ ar^ a  muuicípal,, .estuyo
vo lugar en Yélez-Málaga la anunciada eo-|jji|^fi|^ visita .de,inspe,< é̂íóñ
TTidibenéfica. , |en los mercados y eltioá'áoñdpusuaÑeiatelrtrJ^''fffrJwT-hí*^^
Laplaza »e llenó por completo, viéndoBelgî gituAn yeodedpre». , , j- , - annella cala Bon IsHóro Sierraniuaeioau y di.Ui.pádM tanUlM de 1B -| MoMo^-Iídi^élp!.,
laga, Ijes fie* bolsillo V pared han ..sido i siempre,
Los íoretes dieron juego, cosechando IosÍ^qo dé lós regalos iñ » honitqá qui 
aficionados bastaî B aplausos. |haceise y ios qué qfrece^os aX ‘‘ 'Dlolios.'--Se ha efectuado la toma de‘|ppg(.j.bg()g gQg 
dichos dé la sefiorita Julia Gallardo MendOr
za y don Eduardo Gastañer Ribélles; éuya< 
boda se verificará en breve.
Para solemnizar el acto el señor Gastañer 
Bibelles costeó ayer una comida extraordi­
naria á loa pobres del Asilo de los Angeles.
'V ls js ra s .—En los hoteles de la capi­
tal se hoapedaitm ayer los siguientes via­
jeros.
Bon Angel Campos y señora, don Segun­
dino Jiménez, don Joaquín Ramos, Mr. G. 
Maoi____ mcüle, don'Angel Gali Hinalde y se
^ora; 'dóñ'Elcardó Belgadó', don José Arias, 
don Enrique JPérez, don Pedro Castelló, y 
séfiórá don José Enriquezi" '
, OdmlR**”  Rbamtoa.—La que ha
de actuar en ík'éemana' del 20 al 26 de Ma- 
yOks la siguiente: ' . ' _ „ ,
Presidente: Boa EáC?»^o Torres Roy- 
bon. ' * * ‘
Yooalés: Don Jorge Eloy García 
don Mannei Laque y Yillalba,- don José * 
Sepúlveda Bugella. '
Inspector déi Matadero: Don Francisco 
Ruiz Gutiérrez. '
Inspector dé Pescadería: Bon Cavloé Ri- 
vero Ruiz.
preciosos que nunca. ,
TéUéwosg,wn.
los y nupsjtrqs ifilep̂ ê .pjjiédeú enĉ niiStr 
aÑí liúdos reiojep q,aé^Ñ'ú*'úy,á,Ñópfi- 
sitosparaíegaJós'...,  ̂ ^̂1
—Con aparatoSTrdestílaiorlbSi 4Íos ipáe pes;-̂  
fecciouado8,nGaMe de.Bon; (Cii8tián?fnî v'y 
2.® Yda. de José Sureda é Hijos, EsciRorior 
calle Stracfaan esquina á>la detLarios; r ‘ 
.D » mlruui.-'-Bi JoséJiménez Alcánta­
ra harsplicitado .30 perteneacias de la mina 
de cobre La Forfunat en términos de eata 
capjljt|d,l  ̂ ,h 't r T'..' -r, o ’ ). -•> ’ *̂f
l?Rgx».~̂ LaiC.ompaflía dOiios Anáf^ces 
ha pu®»lo en conocimiento del público .quei 
ei;pago idel fcupóD sphm; <63 déla» ̂ iígaoió- 
nes. Sevillar êK.ez-Gá  ̂aerie amariltaTveaT 
cüuiejatpdé ít® dél ionio, proxámo, rtendná 
lugar .desde, dlcfio día á̂ razón deq̂ taa. ?3‘3 î 
líquido pofiCuÑú.enla Caja ceutíal deiH«n
' r  ' '-f.
DdüTÍ***! p*blío«p.T-La Dirección Ger 
neraFde di??»® SfihUcae ha señalfidOí. el Ala 
13 de Junio próxMíí para laa siguientes ^o- 
bastas: l •x'--! '''-'-.,,1;.
Gonstanccíón doun ^qné dé áhligó I  afi'
Gohzálea Guerrero á su ééĵ Sa'kMaÜa Rive- ' ^?ÍWiDAÍ)Bé.............
Don FÍ&lIpé fiéYió^á Pitíhkrdo, < dOtt' Ra-yaifiñnazán-la Mmría, pegándole bpfett^a'  ̂dola además'con ana fá<
Matíá defendióse dé sú’ pigIHñto cóúyuge 
ocaélonándole arañazos'en^hnanos;
La fuerza pública détu^lá am|íds, po­
niéndolos eh el arrestó mtu îjpal.
R«p»i*toN.—En las s^ildias.de Béna- 
mocarra y ToloXi se haUimld'púhiréó, para 
eir reglamaéiones, los reiî ct|voB,ĵ r.epartos 
dé: COaSúpioS.
PjpRannio ‘ AtaAoVĵ -̂ Como jliresanto 
autor del .robo de trece cofias cafeims, co­
metido la nochefiel 14 .déh|ctaal'Mr un co­
rral dé Miguel Zamora EB^mera^a presó' 
la guardia civil á Emilio l̂lieredÑRomaa.
S ie te  d p te n ld o e .-r^  AUtaúrín dp 
la Toñe hafietenido la gt%día ebril á seis' 
mujeres y un niño, por bÉrtar pequeñas 
cantidades de habas verdes en unf hacien­
da del vacipp de Qhuniapi;, dan JIauael 
Navas Salazárl ' '
P e 'ra á ^ rá n .—En terréÑ'Jíé̂  Buir
I hafi'ñparécida las dós cab6zÑr|i¡é ga:^-go
Yeterinarios del Mercado: Don José Ló-Jqnigieión de material pajta él PíílTtqjdeeMe- 
pez Sánchez; don Jaan''MartinMartinéz. y mejora dél de Chafarifiaftil - ' ;
‘Yeterinarios dél Mataderb: Boú Jósé A l;! ,ol»aa fiel muelle-de atraqup,y¿’Zpú4 ¡fie 
varez Pérez, don Alegandrp Avila Conli. ; |sérvioiOfdtíl phérto exterior deí.BttÑfi. ' 
iSeeretirio: Dtín Rafael mora GarneNO. | Psolóngacüln de. >81Q, metroaidei„aj9défi 
„  , , . .deicostaidó Lévente ndel puértpj, fié.
El décimo mandamiento di9e: Ao ooRt*cíari]ij[g, ^  >< h »;.
Job 6íákes ojeaos.V-Be estos ninguno como 
una hermosa dentadura; no faltéis, núes, a l 
dIeipQ mandamiento y'usad, para no envi­
diar tan-visible riqueza, el único elixir que 
tales bienes consigue el LICOR DEL POLO.- 
V in a g r a  d e  V em a.-—Eimás super;;
Saetee;-^ÜnlíTéiinpiedtatQA y dlirihles 
ascienden ,i. 358>302f76 péNétaé ipBygautéé; 
de. este Ayatamiantft<durantqiéi)mes, actual 
Sortee;rrrEl día/26 deJiqué purs» §avén 
rifî árá íértiri juzgado, der printera ,|Mta»éia-. 
déiUiatiriío, defia fiiaPédRéí iPTléifi fiéflPéj
do lanar (|ae se extraviaron de 
Membrillo,propiedad fieB. F:̂ nci 
lar Millan, sospechándose lash ' 
desto Cantero (a> Charro y José 
zález (á) Bécoha, abandon 
en 'Vista de la persécuciófi
o Aguí:









Por la Dirección general de Contribucio­
nes, Impuestos y Rpefias se ha aprchadp el 
conciertafiriebrado-éoií^ñóli Ber^d^lGla
ros Robles para* el {^go fiel impuesto de
rior por BU pureza, bufú paladar y fuérák contaibuyántes quérhfúfie tarw rF»jk¿Prr»«W ‘e ÍS efecto y
natural. Yda, do José Sureda é Hijos, oállfejqig - d q , > l a f - J » » t a , f i é / « q u e J W f f f l *  A* InovSafid/deiáiíe una peseta.; li 
Strancha esquina á lfe de Lárioéi
«La Ultima*'Mofla». '-'Con elnúm;i 
9594o La "UlUwa Moda ee ha repartido un 
patrón cortado de aniericima de Verano' 
pava caballero, una hoja de labores, un fi-í 
gniin acuarela, el periódico Vida Práctica 
con las figuraŝ  del nuevo Vals üanacHensc 
y un pliego de novela.—25 Oéntimosi-̂ Gra- 
tis núms. mnestra.—Velázque?, 24;  hotel.
HallaagO'.—En la iGómándancia de la 
guardia municipal se halla'fiépositado. 
disposición de qnien acredite sér su du^O. 
el sombrepllo del eje de'un coché;'' ■ 
ijnn ta da F a a ta jo a . —Ayer tardé ce­
lebró Sesión la Junta de Festejos.
Ebseñor Yotti dió cúenta de las gestio-
io, «ooalea -dq,>laf J»»t , fip/»quej fitataho, 
PITffiíq formkéifiúdda taa Itataa del jugado Por la Adminiŝ rjím|ñfi® Hacl$| ,̂han
T .p.o5 ldO. lOrV WWtttO. d.l
pfíí>a'? p”***? “'í ’f  de c o í , . ^  dtí
'.uD lum  '
I de Ca 
Rosario,
6ue;rrá itó’
dez Leivá, don Jósé García Biaz, dón Má-' 
níiél Carrillo Rueda, doú Antóníq Fseufiê  
ro . Coronado,. dpn Bjego Fernández Rán- 
chéZ)Ñú Antojo CiárW^rtín^^'Ñú *Fé- 
drq infantes Delgado, d&n Fránciseó' í^nó 
Eepiñosai don' Podro Gasórî i&ó'‘̂ Mjnfóŝ  
dpn Miguel Romero Infantes  ̂ fioñ Grlstó̂ ' 
bál Reipa Sánchez, don Ántónio Diez Gar-
cié; dóñ JoBé Merino Cuenca, don Miguel;
reda Yillatpro, don Juan Castillo Ga|i‘’ 
tilló,' fiófi José TOrrebluncá* Tirojílíop dOn
laga.»
G A S a  F R A N O E S A
G a r le s  B it m  e n  líg e iá tq á é n
' PUERTA DEL ÍÍAR, 19 al 23
A LM A CEN (D E TEJID O S  
S|istrerÍá-C am is€> Ffa.*N pyeáa|l
Secciópi especial de Gaitería, Estatafiros
fael Peris Bola/don Juan Morales MbialeF, 
dpn Salvador Morales Pérez, doh' Yicénté 
GáyeiaUiaz, don Fernando Pére'z Gha'ifió<̂  
rfÓ, fipñ' îguel ^rquez gallego, dOn José 
Rio Grazalez, dÓñ* Andifé's González ̂ GáK 
váh, dón Jóse Rosas González; 4ón Fran-̂  
cisco Inórales Hidalgo, don' Juan Jiménez 
Móñtiel, don Juáñ González García; dón Pê  
drp Jiménez Moutiél, don Diego’ Maiin Ló­
pez y don Frañcisco RefcaTPSrédiíf; ■’ '■ 
Superminwarios 
Carezas ná’̂ PAtótiíA' '
Ganánciás
Vargas y dOn Esianislao
. CAPAOIDAnés ‘
Don Miguel Díaz Manzuco y don« Anto 
nio Raudo García; '
Oltaetones
i El juez de Alameda cita á Aútojjfî . ' R  ̂
miréz Lópéz y José Féruáúi^Zí: - '  ^T/r/i f,»i
y Lanas escogidas, inglesas y dri­
les superiores de’ filtimaleov  ̂ E^t^sa 
colección, en eurticulos de;Camiseríaj céfiros, 
batistas.francesaŝ  panipás y cañamazos*
Sorprendente, surtido fie muselinas pía­
meles últipta tasación.
Especiaiidafi-enarticnlosfiepunlp* 
CONVIENE VISITAR ESTA CASA '1 PUERTA DEL MAR NURB. 19 al 23-----------
....................... . e i i .
F é l i x  J S ia e n iÉ  C a l v o
Está Gasa ofrece gran surtido: en 
todos loŝ  artículos de^^stadón. 
Flxtensas coleccionés én Batistasj
■ y
, . , uí^s noraaa^^^
Deístas y seda é innjBdád de artíóU' 
Ipg filüma novedad ̂ r a  
Especifilififid;*^ p ^ rítti' alpacfi ne-
.....  ' '..Do -Par|¿í
. El resultado de las elerii 
Hritoú qúérhiirBy't&tñrafifî  ̂
el siguienteíV NaciónaliB ' 
tas,’A; antisocialistas, 1;,*̂;
' ;En, Angouleme faé dei|o| 
en Fontaínebleau éligierpf ' 
herri y.enB^aiératriñiif^i 
tré dp ia masonería,; r  
iSérhañ efê uadó'̂  
determinar qirien córrespqnx 
tos que empátavon éñ las añt
Elglobo: uautifo dé la..' 
nial se incendió áimuza de;] 
i eigai* , ; i ,,
I No que Jameptar dtógw! hales.
■ ;  ;Dfe OMa*téñl|;’;í|
* A«onaééuéncla déla éx]̂ lóa.deM)
I bomba résuUaron 10 heridos gziil#, y f
i De ISan Feteeshu^o 4. ' }\ ̂ E l diario oñeial publica tekgramts de lei ‘ 
I répreséñtantéfi de los pariidos 
I pfdiehdo que no sé conceda amñiátlá ri W' 
" áehérfiela ab8olucíóUfié l& pena wmáéf(1./̂ 
■ ' D e 'B o m a  ál
, En los alrededores dgl Vesubio epá 
grandes agaaceros de liquido,mfjj^f^ éid 
céñíza»> y torrentes de todo, dfz ^
H los campos y pcpsioimndo much|SviQtimá8̂  
i -^El rey llegó á Roma, fifini 
con G|o|otti, doién sé encargacro 
niacton fiel nuevo Gtulerno. ;
'Es pfobablé qhe 1» cartera dé̂ N̂ éci| 
Extranjeros, se conceda á San Gatado;. * ' 
.fi^aetaformedad dpiDfipa. 
Dicen de Roma que el Pontifi|ppfiafié̂  
nppfié hastantó 5tranquilo; hAbi|̂ do
lidó, iQS dqjóíés que sufre e¿ laVpiéina™ 
¿na y ía infiamqción de la rodília.' *|
La tampévatura que se le apmió faé di 
37 grados yfidécimas. 1'
__  ̂ . r, ln eá]
gra. y ooféref, l^andál'fiO líecM tó 
nnálecófiTántieisífis y ^ e l í  |>áxlL fiába­
os.
F . M a só  T o r r i ie l lá
- / (W íe r a g ^ i^ e f ln ; ;  
tídp énLatiata^, gyan nc
p st^-
uovtipaq,
las especiales para vestifios de Señp-
rAS;' , .  ̂ j ■
(}ran surtido en lanillas y alpacas. 
Eiccelentes colecciones para trajes 
de Gabaíleros. ( * ' •
S'lCCIÓIf DE
I , Gon gfsan. esmerv s , cqr’é’ceioyftq 
Itpda cía^e de tragê " p&rA cabutíeroa 
|á precios muy ecoTidmicr'-s. j ■ .■>>• m-
 ̂ f r T iü  iü p e iM M  F iu w é it iiá s
TH lA ldlO N :',D etuna, Gotat» ^treíSi- 
mientoí Obesidad. \-<
:^XMOIíINA' uso externo é intérne»': Câ  
tarros nasales, Gastritisj* í>*ystitisV Eri­
sipela, Almorranas.
PÍO' X tío abandonará la cama 
cuatioA cüico dias.r 
El doctor Laponi ha dicho 
Méjrri del Val que el Papa 
la cérj ú̂ioniafie beatificación que 
^  d|l présente mé»- 
^éi^n 9|rop iqforjmes el Papa srha asta 
vado fin su, enfermwéd,' por cómplfcára  ̂
óadeciÉmieúto^fia' ataque déAsma ÓM 
''«idd'r’̂ 'PPr la'’e8tahcv/'eu él vAticano.^  ̂
' í  ̂ tDo L''# ..data 
Poy étaé^ do la ,.<;irióñ de una bo^ 
resu^ron/T heridos jsraves y numeró]̂
leve# ;'":''....... '
' D ««ao d ra  fran.ee«a . "-''-Il 
'El embajador f/áncés, Mr; Cambón, ^  
asegurado que con motivo de ia bodafi| 
rey vendrá laescfiadra ftancésa á un pota 
tú4 e Ei^sña..'"' -.7 - ■. ■
(N D U R O B IO N ; N̂ r̂vioq: Us^tplt Anti- 
' séptico.  ̂ ’
Tkinbieñhaüeteao uiia  ̂ . J « « .
tfoniW  pañuelo,^,^% jr^oe9e^ Bi^l ...........
' ÓtaiHbollO: Polvos déntlfricos: BiSittolxatámpados con los
R e t r a t o s ;
uoveaaa, aesu
s o m w » > s  B S 'P 'A ^ 'É 'íir fa M s
C L A SSST PRECIO$
T'aj'B L n '' 7 ; a j íen
' público en gene- 
que h«0jiéndo va-
j Büélms'nasálbs; "* ' .<>
itílJÍfcUmAB RAPIDAS Y CONSTANTESílR 
Agente: Ca^ ’lMego Máriín Martós'
.> 1 © v« «a « a , e i- M d U il
nes qué en hnión del señor Figueroa Rabia hústradoŝ  redactores,
nfacticadíO éu MAdiid; para el mejor éxito de | ®ír^®®^i®úto.
tata é9̂ taiíer5a.B4g4ra< 
. PSi;to& garaafitó, venéi 
!0.—OonSuM'dé 12 á i .
á M S Í% 1 ;Ma r 1A; *í|
”  'conVénclióBL.-
;#LOCIETÉÍt^t‘ '
■n® p r o v m r i a k f '
, ' 21 1906/,
 ̂ p e  MIelillis ' f
El buque ñprteamericaiip Me^ltlqsahíj 
algfinas avéMás cérea* del ̂  Peñón,’' viéadúsi 
I óbli] 4̂d á.áproxiñtarséfi la (^sfa. ‘ >
Ywios inorOa qúehábíá'cm aquéllos, sitíffl 
sdacemáión'Aá'.fiBdo.̂ fiií'huqué ; 
ron, "exigiendo tqueléá ‘ fuesen'
Ipa pasAgérita, tódpn̂ Mlos moros 
búade
El cáp(tan,l<ta*é^égó.
hocé tiempo' a fijcFtíioro perteúeéiente
• ■■ i-..'..'-. ™
'Bt'lUiB.WVo.edla de Tet̂ aiK
. .A tar.éúaú̂ i®Ataeión de se 
ááRán apifiUdo sobre mil í 
Duféfite el desfile Ja coi:
tórales Escudólo; éarâ ; 
binero, de.28,l'3' p ^ é l k j í i ; '
A D| Ecéqaíel AñtpUs'Expósito,
(fivil; de 28.131 7 1 '
A B. i Miguel MedinalZapáta, guardiaI. íIa RO ■' ‘ '«efior Figneroa. ' -  ̂ i f«íf'ív*?'r *Acóntinuación se nombraron las comi-i^dítafrj j o, i . j  ̂ ;;, *! 710
siones que han de encmtgarse déla ré'oaa-| ©•fniw I6 ta»^H4  tenidOula; d$sgi;apia| A B. Yalerianó* Bíés Opud, guardia civil, i 
dación en la presénte semana. |de peid^t íáidHi/peqttja6ñNhájas.C<tafl̂ iÓtt|de 22,50pesetaé; ^
vacas Suizas y Hol&ndesp. 
p  OLYIDAD LÍ$ M ñAS,
Fábrica de Platería: Ollerías, 23 ^ 
bufursal: Compañía, 29 y 31 ““
j .C o m i» ] * a  a n t i a l i B s .  b g ^ U jiii'É a a iiíi. c iin in A iim ilíd la ja
.íCe^^ñtaéjespecialeéípára ’toda olii* ’
gédéftF;̂ ^"os.' ’ U |i’; ' .*y>0,tí:
, .Las.ifM>rifctó íttás .iúipiortantesfXi í̂í« 
ittñ̂ ú̂djí, por, eu P'o.ditaoión.yíiKtadadjfiil) > 
de susípFoductQS'. ‘Producción.'(iilaj^" ̂  
más de^4500,toneladás; ,j.
RéPr,é.sentaeión y depóátófi^ . t
So^lhós dé'L
extensión de m,ás de cincel 
El orden fué cc^leto,' ^
D é'Zaragoaífi' 
Amplio detalles de la hoiáhM' 
El proyéctil fué puesto jante 
zeobode la puerta del dot 
Paraíso, y al estallar ocasioj]  ̂i 
perÍBétos. .
Rékî ltaron yotos los cristal#* 
jñencioñadfiy iQsfie ]á fiñ 
'leáéce ál señor Uastélíá^
Támbiéñ buho mñÓhÓs cristalesj 
(él edificio habituó nóx ’elfiBCa 
d ie n c ia ,^ ^ y |» i®  fp'- 
* í N o ,h a ? iS p ¡^ & á é |á 8-.'
£1
GRAN D ES  
O bjetos a rt ísM e ó l
M ra s ra ra t a ik M iá U
C IA S .— P U T E D IA ^ fe
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Para algiinoa îdí b)sic|}l»i o 
ipza dé los mO90!fi del 
ífedad
ate el setojt,|«iij^, |jĵ ,
futiros sujtoneja .qviaUas M ébas éstabim 
señor Gallóa. ” ;
S dotaro á los coiáefGianjte| ^̂ e é ií^ l^ ^ lan d ^ y  don 1lina- _ Í ^ ,  á,lod qtié'sé aédsá ̂ de %-*
un ca'lS"^# existlirírttmbas^dií :Z^- 
Iffoza. 1
'Loa detenidos psocei^n de Barcelonat 
„liljzatf'bIJletef;p|omó|̂  ̂ r
« De4|i'  ̂ de; péstait dediarafcióq, fuerón
laestÉiJn lib É r^  ' ' ' ’
ái cáíeá?ásicp áí?:?iiedíit¡líia. Sevilíft' para ^} 
;que amplié sus qiyLq,dî  efli
Real ordpn ̂ jr e  dé créditos
 ̂ »a ' f .
ca en la pnmerii 
Anunciapdp cpbc^pp pâ  ̂t|ik. íquisí-
éftll)gnp dî »̂qO!Emerŷ d(«« 
de los appqyiqijtqiB'qppjbé PíPdttíddp̂ é̂̂
«d *flyé dicb9do,quto dp sobyeMjtalenip \ir 
lé cansía spgfd^ad hijo de Cayo dpi
i.M n n a  qpééoéodo ^
Pfipo de Ríypia, n i^ d íjO  Itéd#*
té n to  p ro b a b le
y ^ a  df
Los s6fipr<  ̂jjiqfet y ^niós Sjzlyítdpy b^pj
n relatiyo á
; En la cpjfriaa cllbrada ^  diestro 
¿ô arWjo recibid un pnptu:zo en. el b^ezo íz-
Lo8 médicos calificaron la lesión de pro- 
(íólttflOráídiruádCí. ■ '• --.■ ; ■ :.fp ,
D e A T tla  , ■ .
Se conocen muchos detaMés dpi asesina­
to eoinetido en Navaluenga. ■ 
jd salir de lá iglésia del Rosario el jaez 
municipal don'Rddárdo Tejeriza, dandd el 
irazo á sn esposa y típompañado de sus dos 
yjas, lsíid!*édi«fon Río Péréz; exalgñacil 
méiea sal^o de la cárcel por robo de los 
AndOB municipales, y Benigno Feruández, 
86 baila en libertad provisionái comp 
procesado por agresión' ó' un h îo de" dicha 
í̂ñtoiidad judicial. ^
Al verse ágredido, intenté huir él 
'Teitíiza, porp le 
^woncuaiiopj^UlU^ 
razón
icó afiós,'q^e se ibte^ufo pira év\|ú|. la
,j eUps en mu^ êna>.¡m|ÍjE _̂,
’ ^Jálale ítue ABUstl^^
■ personatf*
lásdQce déia nocho terminó la sere- 
nata.̂  ,
La multitud pidió que hablara el Sr  ̂Sal-á»jJ-v.:.'‘í;S;ííí#B:'3WfW':Sí»;''̂ :r̂ í-''>S5fs:í>f.9ífít5̂
^alvalíHa dijo en catalán í ^
—Ei Sr. Salmerón hablará después del 
lunquete, en d  Tibidabo.
/ tntO lugar el desfile dé lá:
maniféatadión̂ ' Sin que oearriejra ineldehté 
'■ !uno. ■ / '■/'■.■'
lotre los di^Utádqu y senadoréh qué han 
tidoal hottíeniié se comentan ciertáé 
jbrus del discurso ¡dé Salmeidn <eOnsidé- 
|o inoportuno hacer alardes de* seetáris-, 
án tales niomentoé.
d«s .up<|e»€í|«^s."-;
Mañana á ias dos y media préséntarán 
sus. credenciáléé^al, rey los representantes 
de Noruega y China.
;.|Ke«regí0i  - ■' n  ■: •.■■■::>;
Anoche regresé eltbiinistro de. la Guerju, 
que viene mny sdisfecho de «aíViaje.i: 
Ifll^ rn ie ,
conferenciado sobre d  dictámoh
los nueyos afanuoieg, que eniite el Diipc- 
ior genéitó dé Aduanas.’ '  ̂
lélsgada;.
Ha lleg|̂ do la ícf»nt|í'Bülpl|a, Bi,endp r,e-
cibíah^ í estación pOr la láhlil|^
B n fb M n b ," '' '
/Sé hiiíá enf^mo’eí jéí&’dé' lOs intégds* 
tás^^i.RainónNbc»^ í''-''
c r o p ib i i f  . ■ \
)té del'Cohéejo de m|nistro8.
H . V 4i « a
El órganaiíetés republicánnf ’
acto d» sdldiuridud uatalána y diee que
to
1 las i % ft.
noticias copinlc^as por el leii^ájto
flejan muy débi^énte la realidad. " - - -
,.,r
También M. J^ÓeráZ se pcnpa del misii 6
ásnntó' y considera que no hástarán loe és- 
fnerzós qhfe: se hagan ípara dósyírtuai las 
luérsae.'. ■; .
Ha sido nónáiládo magistrado de la Au­
diencia de Málaga don Báliel Morcillo.
BairMo,!Ujb?f«»d;,. . ......
La Bíputación  ̂lá graMééa há 
cbnVffuir ánbáfH<^6brhid Coh déla
boda del T^.-
' tskmpéfalQsi ,
Séuán if'ecibiáó hnniéíósHéléÍ¡l̂ ^̂  don-i
trarios á la concesión ^e adoiistonés tém- 
poráles die losC '
¿ %
L S<
Eu iós Bstadpuünidus-T^yva dsicuento» 
—y ^ n o  se cuál dn sus ¡u>hlacipnes, una 
orqués^la de poca monta, como si dijéza-' 
mos'ona murga, se echó uua vez, á }a calle, 
y,,áiluaado uu ruido afarpUádor, comenzó á
dar una serenata á »n lí'eoinp de la Ipcali- 
dadrmas no Ifienhabían resoní^Pbcon re- 
sqoap<na desapacible, la» primeras nptas 
deíapopposicióu musical, cuando apareció 
el iKpcía» íaneu países tan rarosaparece 
en toda ocasión oportunamente, y Cpn aire i 
dignOi sin ech&r bravatas, {usro convencido 
i'de lahrascendéncia dp su mis|ón, detuvo á 
iw  uHSIflpos, übstenióndose dé tocar ahdiy 
rector de la orquesta, el cual, sorprendido 
c0n:aqu;6ila excepción, preguntó por qué se
SlSiUcho de Viees de Valdepefles TMTi) i lU N ^
£ ^ i m  > á í u a i i  é m  0 i e %  I N I
Don Bdnardo Diez, dnefio do O8te.estai>léiíimieaieot oii apmhbiáojiii^di* 
.............................. - -  - - ~ aeprdado, para darloi i  aonoaer al RftlWif/«qsiehptoilp'^t^ 
dn||#laga,qxpei




Botella de 8t4 do litro . * , * » (1^
jMq dlrPidan Ísmi liéiftMK; » « U *  Siim J u Aa  d «  U tos, M
Nova.-'-Be garantiza la pureza do paios vjhiol |! oi: dtielléhdié eifé ottabio^iaiiiilo^iiMia
nMá oJ valor deSOiwafetasalqaodtsnueatra^ ooa cmrtifipadP dp auáUaia e^ d id p  PPJt 
él Laboaaterio Municipal que el viup ojoaticnp materiM,ajéiias nt.pTpdlWtQ de la w/p.
''  Rara éomOáiáaddéI pábÜoo ,hay;nua sucursal deluatiani9.dnéfi9.PáUalJ(g,Qyanchihdá*B«£̂iif>:£}íij.aKK!Ssuu.i11" I li Ir mn r
én libc|tadi á pesar de ser el músico m» 
yor.*'
A loque contestó el policía, con.„t0da:lu 
gravedíél dé un lnómbre de ley:
F  qibi*if»áAt«a d «  ̂ AlepbdA V fnl«A
T^dem'cph todos los derechos pagados,
áoteoía á sus eoíBpañpros, fiejaudole ^  élj Glpna de 97® á 35 pesétas. Desnátutalizado IA#k * 11Vk£k!»l-<Éél £ ĵ i 'lü ' aî rhlsA bÍa. 1A 9t51-litrná - *.dé 95̂  á Ifii píaS. la arroba de 16 2i3 litros,
‘ Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo dél9íím coií lÍT® á 6,50 ptas. De 
•ioA.h á « ''hA ioná A K tT«’o ‘1903 á 6t De 190A á 5 l i2 y 1905 á 5. Dul-
Los compañeros de usted, haciendo so- i eps Pedró Smen y maestro á 7,50 ptas. Lá- 
nar sus'ciustrumentOB, molestaban á los, ye*-1 gẑ uiá, déi^é íO ptas. én adelante, 
cinosf i^ro usted, con su batuta, np mplef tal Láé déiáás clhées súperióres á precios 
áftí^e. ■ ImódicPs. ‘ ' ’ '■
Ha
iTaibbién sé ha comentado el ,hál)az| 
|̂ÜCs en'.'Manress-.- ', , '""
opiuióa u^niine alaba ? la seusatéz 
pufblo catalán. . '
'In la m^hiféstaCión ha fisgado él coro
,, El señéi; .̂&lmei6u ha dépí^«dp ,qU$, :él 
^ctóha cídogréndióso, A
W —Creo-conó'cer  ̂tQsharcplp^eées.y estoy
acoBtumbradô ' .Pés; dérei
p r o
fií/MáynÍQQfi ;̂
D «  S á n  FmémvgbiwgíQ
mnertó féfentinamente el escritor 
Constantino Skalkoivei^, - ̂  í*̂  * j
---Girculá é l rnlhor dé báb̂ ^̂  
un complot nüpar, bajo Já  j,é|^t^ dé Tre- 
poff, ¿oh é|̂ |||ó̂ t.<>î ^̂  .iá Puma
y restaura# la  autpciáciá '
—Én Gr|n̂ no||fca íué i|psada Uhé p m -  
báiCpulfa^h ofiejiaVde cosacos^ Manl^andp 
l6veméhte/héridó&
D oi^H m ndaya. v ■ ?v 
Se han: vendido 6.000 billetes kUomé*- 
trieoB.
El embajador'^dé Ingíalérrá, ha tenido 
jhna entrevista coa. Mo]^Acatando de va­
raos detapeq rp|eiéntes á la boda de don 
lAJlónso.'' .
lî a dlnMmldn d e  JJgM dá 
Peráhha^iéh''Ihlerádms coMrman’̂ que 
el ministro dé la Guerra Sété décididó á 
[ahanddntf lagartera anfés dé fimair pl ás-
"" Otros dicen que.téh^á qué c®̂ e?*
De todos mbáé̂ s ; resolverá
le|i¡|uáí^Aá‘bpaav̂  ; ■;
C á H e itá  d e  Éhíi^dahidad''
Rpnwinoues rjBctific| (̂j If. cifra |n 
láhifestaates qué asiatieróh ál áptO # s *  
radp por los prganíSádérép dér̂ a fié|ta dé 
l i d a r i ^ d , P S í ^ a p a « j , ¡ , ; . ,
;D e R o m a
Dícese.^e laééférmcda^ídel láp^ 
complicado connná afección q||^aca.
<*; _^I,á Msióh qué ehVíá Pá|S; portadO" I P á i ftminp, girárbhXuna visita dd iiíi 
ra de los regalos dé hoda^ra D̂ ALlfóhBÓ'3̂ |uec¿ibh que í
Ifprincei|:Eñé5t
--■Baslétóépl^éradpéVR^^ recibirá 
el jueves á ibsp^egdupsé '
ches.
i*aede decirse que á éxcepción de losni- 
líOB y ctrfeUpsí^háVásjStidp todp:^ pnehlp, 
aunque el pb̂ p h»resultado dê másí trans­
cendencia pó» su doble aspecto moral y so- 
cial que por su conciurreuc%
11 pueblo cStaiáh'fiátle^bBtrádP cphpéei 
|éU8 deberes: la niánifestaciófi, cbhsidérádá 
|80cialménte, ha eidovrun* gran trhtnfó pór 
í estar representadas en éíias todas las fuéi’-; 
zas vivas del país.
. 21 Mayo 1906. 
L o te r ía  N aeldn^l '
|llu el sorteo verificado hoy han sido pre¿ 




A la hna de la tarde siñtióse un movî i 
Uúeuto BuhtéV^é fiñe düihfdps seígahdbs 
Poco deSpiM^éété^ii^háá^ sapudi-
:daá:' \ V'
Los últimos .despachos comuhican que sé 
bnlogtado cort&r. el, iuppndio de lú» hos-
Bereciéyph eu ^  sihÍ9é?AP 




Dice qué éh la máhííestación iban cha- 
renta mil personas, afiadiéndo qne el Go­
bierno sp iuuésir% sátiflechp déi 
guardado en ella.
Moret y ei 8uhS ĉ'Bi<s#ih de Es|adé> e®’
. ................... ... ' ‘ 'ihs-
e
éléctúan en las hájbi^acibnes donde yeeti- 
rápfi j a  prínpesa Ena.
-Jphos salieron mny satisfechOá de BU
viéíta. ’'^ K'-" ■
' í - ' , ■ : '© •  M arin a ' ‘
Et g ^ r s l  Ma­
rina, St;'Co|Cas, UjSU úslúhrs4!!> ¡bM 
réhcía trat&hftPi d^ í f  jébréehizsciau la 
'i^ é d i :  'CÍ. ' , ■ ....
' Cbnlifs expuBOéhs-prpyectOB »1* aim^an- 
tei moljpándpse é|je en extte|np satisfe­
cho. -"" ' "''
q ^ m b ln a o tó n  4®
roa .oflcialés que ®é
un ^ g o ,  g^h ylsjéré 
vádor.do las; coétumbres' dé; An^átics, npté? 
narraba está súceefido, séntíá yb jehta- 
cíbhes dé. ¿migrar áaqueLaíprtuuédo P»í¿> 
perqué yq he'̂  sido y cbntiuúo siénd® bu 
iUirti¿4elQs,pisnp8 4é utSfthhriá, qúp han 
venido á  sustituir, por la íéy 4el pro^esb, 
á las oíquestas de pprjro ebdeq. Qúipq,,; cpúto 
y%, ahqra tiene que eáori|^ al coipjpáé dp 
lamusiquilla alborotadora, estiidehté, df . 
nu piahb mecánico estácipnado. bajo el des- 
pácho en qué se escribe; quien c'Óhib yorBe 
bá'quejado infrúCtnosamente y ha perdido 
eu tiempo publicando sueltos en lOs peiió- 
dicos p^a protéstar conira ei abuso de dar, 
músidaiá nu individuo que éstá absorto éñ | 
un. trél^jo mental, bien que éste sea ei dé 
cúment^el discurso de algún ministro; 
¿qhé biide hacer sino éúiigifár ó irsé léjos y
De tráhsitó y á d< 
‘ F tte r lth r lo :
ito 2 ptas. menos.
M íilG tÁ J'




sos para ¿l otíáPfeéí.
ÓUas, bacerblas; 
cafeterasjy perua­
nas de < m a^rh á 
mitad de su valor.
No lal)ra«4eíbll̂ S
I ITglKAdo e l  AtAtí®p,éf|>iáQ
G R A N  G U I N A R T
que es el méjor reconstitnyente é iníaliÍ4é 
contra la anemia, pídase en todas las'Farr- 
maclas. ■ . ■ '
D e p ó s ito  C e n tr e lFte Í0tío Yî  y (¡01̂
C a f é
XdeFOímAlXJI)
Pía2á'''4é' iá 'íoM m ácíoH .-^  , 
Cubigijo de dos^pesei&3 .faasisv iásciBoh 
de já “térdé.—Déíiés'p^^  ̂ én adelahíe á
ho MaCárroneS á|a
NapolitAná.“ Tariacibn en el 'pjá.tü’ del dPL
—yinoB de las mejoréé márcas eonoéidas f  
píiíiiitivo 'solerá Montili% “ Agtta»sil|eî  
terde Kttté, Gazallay yuBtquan:.
Entrada por ésBedn^n 
la parra.)
MóUott iLaieló®, 1>9 ,~  MA,-|.ALDÁ̂  I
AcéitiÉfS minerales pará toda  ̂ blasé* de |
« .  k.Mto. p «a  H>
a . . . . -------’ tó to iW lM ,. nuamp., C«Bd,<w. . ,«»yi-
ndentós y transmicionmi, Gojinetes, Moto­
res eléctricos, á Gas y Petróibo.
TRULU
w
vk, ylipnquq: sqa en tierp, y p j^ s ,  
|r̂ qu||b y 8^ /
jSiht^e paífézca íĴ vérosínijU, hay, sin 
embargo, def¡gnsore| gĉ pb pjqc^cb. 
uno déléstOs me decía ayer:
Xálrató» tp cipgp. No vipf^jélpjano 
Í0Sám i% áí^i h^Bipa hp é̂
rede -cuando escribes tu artíchlo.
;^iBAS





Aiegurahéé jos cent s.
Séf caícuian íás páfdida? én ¡15 milloíies i  letrasará varios días la firma de la proyec
diefrancoé^ ¡ táda cbmbihación de gobernadores 
F v lló ld a d o a
21 Mayo 1906.
■ --■■■■■-' D o 'B a r e ó lo n il  '■ ■-'?i s ■ >.Jr#hé ak>Madrî ^
Toda la prensa dedica grandes élpgiós abj^ "  m a p o lo
acto; dé ayer. , ■
Salmerón ha dicho qne el pueblo há áe-; 
el exactÓ conocimiento dé




Es qholdebajp de tus balcones está eatable- 
¿idó ií£á tálier piáhcláMrá. j^sás po¥r
mucháÉias, en el aburrimiento de su vida, 
caahdpiéscttéhan el vals damoda, se ponen 
cOnteĥ aé como unas Pascuas y sueltan con 
gusto los cihbó éShtimós. Por eso él hóm- 
f if& ^  /oTgáhillp, <|uqri6ndo éomplacér á  ̂
éu: p^^quii^: nb dejá de venir uh solo día |
' tira parece qúáhaya .gentes qne sé
entasMsmen con esa música.
cuestión de gustúsw No hay quef 
cpndéhhr al pianista... Es delicioso Oírle 
cháhjlo uno éjstá dorntitando. Cbntrihuye.á̂ ^̂  ̂  ̂
un dés;pejter: ápaCibie. Búranté el día, euáh-«-saldrá el día 30 dá,
. yeldad... A álganpael piánist&Iê ^̂  M Ssh # B 'l»É J'^
ha áúmenúdq la fiebre; pero, en cambio, á ? V  1 ^
. r f  * ~ * r * ü r * , r J ! ^ r « i  Otvosj quizá á los más, les ha distraído y I saldrá el 6 de Junio psiyi lUo Janeiro y.
^  déi p iéo  eBhamano y 8e .paarcĥ  ParáWgbFfasagp.toigi^'^ ám
siempról^ue ¿e le pague. |natarioD. Pedro Gfíméa ÍMurA 2áALAGA.y^
Pe^, ¿los esCfitorqs, los artistas?
AVENTAOPj 
E B É N S A S ^ ÍiL _ . -  
Averiy Montet y




BLí 19 m  Mato
láríB á Invista . ,
LO0.á|é«̂ á ja, vista . 
Hámbhrgb á la  vis|¿]
ai; 6.60á 6.95 
de 26 72 á 26.83 
í im ^  t.305
saldrá el j^  de fijajró para Rio Janeiro, flan- 
ios, Mont 4̂ *̂ eb y ]3)^nos A^os.
^.yapor-fbanoéi;'






















































' 34413 ■d •'*-'*> Barceloha
 ̂ • 9643 » ■
401 Bilbao
'35223 ■■:»■ ■»
24150 V .'- Tuy
20811- Salamanca
, 11058 V ' Cádiz
U:r. i9066 . »í ■ - » ,
5404 ■.» :. »■
V 16707 Cartagena
r  84071 Granada
17992 Sevilla
' 922 - » Lacena
. 15714 » yalenoia
■‘37776 » - Guernica
. 1242a , :.■' , r  ■ 'Álieaote '
i 3268 ; . » Jerez
mostiradQ to e sus 
deberes.
Aacápl^iáéclar*^ qué np, réqué̂ ^̂  ̂
mqpí;^acibh.igual. " ■ ■ .. .x .. '"
---jMoéiíéfqué lás áutóridaclés nailitares, 
détthnciará^ iQá.dipniadOf qu escrir 
tn,eknúme|b,d0 Sóy^rip-i^é rep»B%q«p.
S i l -  S r .  B̂ áím̂ Ón hayísitádb las Sócie- 
dádéé áLá" Má'qüiip.ía Térrbíítíf’e y Marítis- 
ma» y «Ei Fomento d¿l;T'*bajo Nacional», 
r- Tlfui .cou¿mibO republicanos disiden­
tes sé pusb é l el ilustre jefe de la
Guión Répüblicanf,éxponiéndolés aquéllos 
quelSons^rában
^Im^óih iée e|^zb jíbr copYep^r|^ los 
disidbĥ QiB*' ' ' ' " ■
. r í ib é  d ip u ^ d # ^  éeuadores hicieron 
japa yisjja áVáyuí#mî ^̂ ^̂  siendo recibi­
dos póé'éijücmdé; y 
El alcalde los invitó á ver ios muj 
ciéndoles qu? si Ma44d los tiene coitóados 
por España, Barcélbna cnenta tambiáq|eOn 
algunos sostenido»poV ella sola.
’tíya. -.v,-- ■
í ■ V- D «|Cá4l®. -'.  ̂ . 
jaoy marcharo%®^ád4d j^^ jŵ jĥ YO® 
,vfcnidĵ r'4é;Lf!k Q 4w ®v■ .f. " ■■■■■
H a, sido 4 $pupciaSo. el seipah|ríb L a  
Fcfdpd, pibh a al Obispo y §1 magiar: 
tral.
D e  Zevagoza
Guanlas pesqniéés practica , la ,polieía 
uara deséübrir.á losjáu^OTeS 
^■tré el S f, ParllB reéúiían in̂ ^̂
■■̂■:-A ljc tó iíu l® í4 w  . x r  
Dicen de SeViliréue ajér; al pasar por 
el cahiinó de Sáh Juan ün hombre que 
rnomíbáhá bOrfhtó, vtó á
sitio conocidn pÓr 'Cal^'oíii de iáá L atasi 
detrás de lá hüertádei Torrecilla, cadá-
a saber España Nueva qüe ét gré- 
miO d¿̂  prestamistas ha acordádq él desem­
peño gratuito de todas, las papeletas meno- 
re» de cinco pesetasr - •
, ,. RerclóiA
El Consejo univarsitéíiO ha perdonado
él estudiante CariiÜb, manten^
más castigos. • ' j -
R PD onsicj'O .derBstadO ' .
En ’iOB»oentr08 oficíale» afircian .que 41»
comí-
j'odoéí ma&flo no tiene-ese oficio. Y p0r| 
otra papé, no todos los poetas maldiceu eI1 
piano,V f e  ha celebrado en hermosos i
veísoa ftt vo», qué bumasA, »u tm -l
bre, qi^sem ^a lejanos sbilbzoei y su en-1 
' esecK’SepfOseeédemáSéliePUJf-; 
sfi déi ^ .ar.'.á MoMeiet, qp^^^gug^hédql.í. 
org&ní|||-euaadb■ ■¿¿■;;,.pohÍ¿. ¿..é^críbir una i \ 
cróiiic^pEa esoé diás Balia al balcón cOnf 
toda s^famill», Uamaado> también ú la|
F a y i r n e n t o s
•■TDE - - ■ ■
D IBU JO S AHTÍSTIQQ® X 
F R R C IO ®  RdokÓMIOOiM;";^'
ñaña Ileyárá Btoret á ió sanción déi rey v|- cdiida,^ unéi Monaelet, todo|
' ' el mundb hacía gestos de aprobación y ale-1
gña..., y no se echaba ni una moneda def 
cobre. El hombre, en¿ seguida se marchaba | 
indignadó y le -r̂ pilvaba de música». El,me-i 
dio eraiihfalible.
ríhs decretos refetehíeS á íá.
Consejo de Estado, de conTormidad con el 
unevoTeglamento.
-.FlTina
Hah sido firma^li ias aiÉ^eníéa jiispo- 
sicionés: , , . . . „ .. ,
Nqnihrando prelWsnteíde 1» ;4hínencia|tiejero8Í Í̂^¿qaé aéría de. aquella» personas
< Adeih|s si perseguimos á los ,pianos ca-|
Íi3iiAYñ«ir̂ > 3rrn¿ fl tí .  miAlláfi DfifflOíi ^
provincia de Sevilla á don Benito Navarro
Figneroa. ^   ̂ , tt
Idem presidente de sección de la de va- 
iencia á don Antonio Guillen Blo, fiscal 
qhfféradé Zsragóza. j 
Ocupará ésta vacante don Luis Rubio 
Gontréras, magistrado de la Audiencia de 
BwcelwHá; .................
J ^ B r a M  «MigílIfltOdedt: Frau^W» 'R^^jlíoh,, hzÉiléhte qué,
que catiteen dé mediós para ir á la ópera y 
que, 80]^e todo,no gustan de la «música sa­
bia»? {De cuán humildes consuelos, de cuán 
puras satisfacciones no se privaría á l»s 
obrerasféi s¿hac¿ desaparecer él organiílol 
—Cottl toáo, amigo mió, {cuánto mejor 
éo sér^que esO» torturadores ambulantes 
' !gp jc^|^9r;á ;p tí»|^
P.DBLoTS,
era d® ’̂ ^ o í « r  «hétRh:Yéhdo|!»̂ ^




Idem ministro plenipotenciario de Ea- 
. en Ní»uég% á. dom Julián Awoyhy
OastólAT, 5.
 ̂ Losetas de relieve de varios estiloB 
paj?a zócalos y deeorados.
4  M ssóallM  d e  Oéo '
Baf(!^as,‘-I»odoroi3 desmontóles 
~$¿hÍ#ros y toda eiase de comiprl" 
H^áos de cemento. .
'o f n # l t f
i i j é m
En loé
Lé^éspoéátóél^^fí# Maura ha experi- 
élh  bihíanfe alivió.mentái----------
TQT' j ” % 4ú|iópi ■
Mañana se resoŴ ^̂  la ones-
ra el ingreso en 
Ik ACadepé d é’in J ^ ^  se estón éele* 
briQadó’ ¿n,TóÍ¿í|>¿ h»
4óé p4m¿rós ¿jeé¿lcWs, el éŝ  ̂
don Barijue Sáncl^z' Delgádó, hijo 48
^954
s Números ¿premiados con 500 pesetas vén- 
íláos en estas administraciones de Málaga 
'6231 6867 7641
11630 116(W" 11^35 
Í2035 12036 18043 





h\f m n  10730
. -1^328 11678 








El diario ofici*^ P*d)lica_________  ̂ k s  siguiente»
împosiciones: , • X ,
Ordenando que siU las formalidades dê
eostumbie se efectúe lá.éhbásta para 1» ad-
. qnisición dé madera de tL®ca dóstihéda á tef- 
I  ^ a i  las obras del ReinflLH  ̂
k. ‘Góncédiehdo1a”grah crusrjSei mérito mi­
litar, con distintivo blanco, ál teniente co 
ronel de aitilleris don Juan NáVarro.
I Disponiendo que los alcaldes áe absten- 
K  gande autorizar las guias q u e  le pyesenten 
Jy jo,8 Interesadps para poner eh círcuJacióD 
j azúcares, alcoholes, ni otras mercancías 
•qúé necesiten de documentos para su trán- 
éitoí;
Concediendo la cantidad de 3.000 pe»otas
vér» ' ’ ■
Inmediatam ente, dió aviso á la guardia, 
cifil y ,ésta comuaicó {Br'bállazgÓ al juzg^  ̂
do de guardia.
El cadáver estab« h9®a ®Y4i**’
tando; •grandésí hetidas eh ambás; sienes. 
Jhhtó; é  já  cabézé yeíasé éh  spinbréro: dé 
^ jé : *̂ próxi.m.ó á la mano derecha uh re­
volver pequeñó de ciñeó cápsulás, éon una¡ 
descargada. ,
'El juzgado identificó el cadáver, resul­
tando sér eldéD. MiguelvBUsgtán, exjfiéz
qyipicipak/.'.fí-fX'-;:- v .- -r ' ' . ,
Para realizar su fátal propósito se habta 
disparado un tiro ¿n la sién dérecha.
m  cajéala, qué era de regular calibre, 
„  áttová«é ¿j;étái|(^é, sálienddp^^ la sién
j?quiétoé‘ ”̂ r''-....,’ - 
" ji f  touerte debió áe ser instantánea^
Eutjaxcartejfa, éhtre otros documentos 
que identificaban lé peraop̂ a deVhWertOp ée 
-encontró una carta cerrada, duígidaáXuha 
persona de íntimo éíeoto para el ,Sr. W lé" 
grán y un escrito ¿Ón letra de maquinílléí 
éOB'el siguiepíe ép^afé: «Dé intéiés pato 
después'demí muerte;
-Él Sr, VUlagrán^ozabé 6e buena posi­
ción, jiero se sabiá qae úitlpémente, pO# 
azares de la suerte; había sufrido grande»
eynafté^eUoeKo*. ,  . ,
El Sr, jTillag>¿a era viudo y deja varios 
hijos. V
' .  D e . ' M a d f l i  .
; 20 Mayo 1906.
S e n a i b j*  «ueaN ó '
El estudiante Joéqufn González Vaquez; 
que vino en el tren desde Mélog» ®hi bille­
te, ya cerca de Madrid se arrojó á la vía 
hiriéndose gravemente.
tión de los indultos.
.' Conf«»®ja®ía
El gobernador dé Madrid conferenció con: 
Romanones coiwinieñdo 1* manera de daif 
facílidade» ¿ 1» pzéhá.á « ¥ *  4® información 
de ios festejos. X\ "
'■  ̂ Lla«a X, ^
Lá Presidencia deV Coháejoha fá it id n
á palacio la lista de exminístjos, á fin del 
circuíárias invitaciohes correspondientes;
D ítl9D ía2t
á por, iOO interior, sónthdó .̂,. ? 
.5, pój' 100, ániortizabi  ̂• *«' • 
iBéífhta» é ÍOO...... < -  •.. ̂ V
itíiahAfnn^lOO;.. 
AáéYéhei.'afeT'Bahéo Séfáñá-.., 
Acciones Banco Hipotecario.. 
Aeeiones Compañía Tstbseús.
. c .^ io s  ■ ■
París vl3l * J . v , . - i .  













^ó:^y á _Acad^j.a .,decabaUéjÍa,.dQh 
hue®ai>Jh. ' ' ,, ; .
■Lbs JégÍQÍi.éhÍ0é de "®drbó '̂ ,7;
madltei |uyieionéíéid^^^ instracéíóp de 
fi én ef éaücé'aél-Guadalmediná» - -COfflf
^ érv ie ló F A F ii JhojT
R ara^iD órbóh.-
Hosptjpl y provisiones: Capitán de Ex-
' '’̂ Xu.Éiitoméi^íraí- ''Gápifáu,-.íd<m 











— Extrejniédura: -Prídiértc- 
»■' Juan Gkol. Bprbhn: Pri mer je -
feaiioé X jm M tS^’líá. Mhroír’a.
0  MípfA — Gâ anNiamOŝ  que la calidad 
i« fos ^rod^los m esta casa esUimej»- 
rakh y  ^  compeledla.
m m m
M e d t^  de
Jisjpedaildad' 
stmemi
na» ds'íiéo'y ̂ ewíiétós sa
lBiíé;=^jh«baáo^OT«^ ^  
ÉXtrais»Íqnes¡ii îd®P  ̂ aw w w
tAsléos; »h Sa Bs^stó^|p;
risi«  A ^ í é  J  fíámei»..
■ iliwif    
Paríaá la yistá 
Londreaá la yist»?-'
Hamburgo á la vista.
F e s t e j o s  ( k l M f l l ^ ^
L o » -d » ;k Q y  -
Ma t̂eB.22.7-A las uueVe 4» -!» noshe, 
tercera veladay música. /
ítom ; Ám .jj^suAhÁ»
. Miércoles 23;^A jas nueve, lelfMá de 
arcñs volíáicoá. *
A ias nueve de la noche, primera vista 
dé fuegos ártificiálés.
'^Dicha'éista sérá tan caprichosa como va- 
ri|da. f  j  , >
" df " ®
éstas lineas é l 'Eéemó. Sr. 'D.^Olaudio Ló­
pez Brú, maiqués |eGoinillas. Se trita do 
un antiguo y píOboémpleado de dicha casa 
é l sérvi¿|ó de la Compañía general de Ta- 
r bjéosée Flíipihas, qué se halla aCcidental- 
I  mehteéé Málaga cón sufafijíliá; é i una si- 
I iaacióh verdaderainente lastimosa por lo 
I precaria.
i Estéindivíduo, de cuya honradez,;|nteli-, 
I gencia y labodo-sidaá existen teétimpnios 
I irrecusabiea, debe su actual situación á un 
I -bec^ exiapwiüftAl, que pana,de,,relievé tsu 
- patriptism .̂ Eaiaudo en Filipinas al servi­
cio de la Empresa del señor marqués da 
Comillas en la Compañía general de Taba­
cos, cuando estalló la insurrección, contra 
España de los naturales de aquel país, 
abandonó su destino, alistándose como vo- 
Inntario entre los defensores de España, 
teniendo de los jefes de las columnas en 
qne sirvió testimonios que acreditan su 
valor y buen comportamiento. Estqvo des­
pués prisionero durante diez y siete meso» 
de los insurrectos y sufrió una herida en 
la rodilla que, pór falta de íuedios de eura- 
LciÓn,leha producido la inutilidad de la 
|\pierflalzqíii.eííla.
 ̂ Estas circimstancias y el abandono'tjuo 
hito dé; su ^Mlihq paWétendeiSKá que él 
¿creía más a p s  4 éhllre|;pq;^ t̂í|  ̂ le han 
propoxciopsdo la cesaníi» y la situación en 
qne hóy sé halla de inutilidad para ganar su. 
8uWi¿teneia y |a4 | f» familiâ .
irados qptoim» d¿.^éétósídetaileé, y 
eédoT«d ésVado v^ád^iü éhté an­eo:
gnstioso y desesperado de este antígno em-
iFn-
t s - l
Principal, núm.JMaferíq:,. Ala^leda
,|nq>orti^Ofeñj-jev J__
Bqropa,,aé Áutórlc» yiíli'jpáis;- 








Ektzemadtora: Primer; tenien- 
ardo Bssíuchif íSórbón: í*rpev 
D̂  Eduardo Neíra.
YAUOtrÁBDIA ; ^
. j  CSEKVEKA 8J3M '






f t  l a a . p á d f a s  f a m i l i a
á vúertroB nlñoé-de ios 
iKmibka sofctóáéntos d© la dentición, que 
COTI tsBta AeeeeaeiaiB causan su mueitel 
áflfcStos
jüADBSTH3NA MQTJIDA GONZALEZ 
Precio del finmeo 1 pésetaAO céntimM. ,̂ 
^Depóríto Central, Farmacia de calle ,To*- 
a iq ^ 2, esqitesfiá PimíM^wwa.^^
O
' Salcfehdij d€f ¥ick w  Ipp 
7' jítós^^étiiBdó ttes. IdloíS' á 6,50 kitó;
ffeSObéi^ ptás. kilo.
Jamones «állógos curados por pie- 
<zas 4 4^ a s .  kilo. ;
■ Jamjftfcis a se s e s  curados pqir pifi;, 
■zas,a kilo. ..
S^aioSWji mal«gupfi0L uk küp 5̂ 
pts., llevando tres kilos á 4,75 kilo.
. €h<áz98l e , t 3an(tóí|trio;.4 ;% ^ # ts. 
ddeíBU% . v,vv
Latas dé mortadellar de dosknkw-^
2^400 entecas, á 6 ptas. -
Servició' 1  domicilió.
¿B niño» y adultos, estrsfll- 
mjdnto, malqs dige»típné%. 
dípÓr» del 8stómagey éa®oi 
día»,; inapetencia, elororí». 
,¿ó¿í dispepsia y demás sin 
Yeñuedades del estómago^l 
' tót'esUQÓs, se 0Uran,.tnnqiw 
tengau 80 aftas da aalipta- 
i á í i i n s l  >
- M l R  B S T O M C U











én nombre del 
que le éonee-
,£ste luuivjLuuu joü preienue molestar pi _
iñor marqués cbrí̂ tíSiábnét^h^^^
jaaciVohhst^k»,'j é  u i k ^ »  vez
ui^to»¿ÍEúA0njo».ñn^i|^ in-
vócasr títfiló'algútto por li«  largos sélvioio» 
préstoéósy siDó SpeWtídO' úniesmenta á 1»
. ^cim eátha-
tuos jenída^»)^]^;. dO’' ehhsr#nos d^ lás 
cirounstaocias a ^ ,«« --»* no^nn.*>í.rv ir persona Istoea-
eefeuéntto, dirigüuos estas iiqeas a^mar- 
: qu|s, úhí^do uuestéo ihegAlí del ü^re-
EspcrapÍQs que no. se¿ desateiididoi '̂;pór- 
que só trataba de;>uhá.r.verdadera;. ohéa de 
caridad, á'iá cual nadie puede npaisllfié y
menos una persona tan poderosa é jfeflur 
7 ente como -es eléeñór ihari^és doGomillas
y jfatándose de nn ahtigno empleado dé sus 
Empresas meicantiles. -i|
■;. de
jos nmigjQs que tiene en Máiaga el Sr. Pa- 
rsiso se spreauraron á telegrafiarle ayer, 
éxOresandó suifótisJáikftM ¿íhrhaber salido 
,ile|íadel<atentf^o deqqedta sido victima en 
■Zaragozá'íX í-
- -Reciba tantóién con dicho tuétivó nuestra 
felicitación; ' * 4
F u b lle a ie ld n .—;Ha eo.ipeniÉdÓ‘‘á pu- 
biicárse én Mdí*K̂ > h«tóéhdoép» ayer
él primer número, erpéríódijEO adihinistra- 
tivo .i^I»forf»s,que;sedjédip^é ía dé
de los propietarios dé finoá». > ■ -1? I;
Deseárnosle larga y ptóspera vidav'Ú 
 ̂ O onvupel6 iz>id®íjm®P9 ^  --Los 
agente» da; la sección de.HÍ^ene, Lara 7 






Reconocida la mnéliacha por tm médico, 
viéÉO ' qae no había sido Tíciima de ningún 
a h ó e o . ' '  " ■"■
Bí gobernador ciril ha dado las oportn- 
naa óifléíáes paralá captara de tian infame 
ma4*0» eeleetina acreditada qbe se dedito 
i^^^epdemujetoe. ' ^
“ Dm 1^ el tren de lae nueve y
veinticinco salió ayer para Antequera y 
Granada el director de L a  UtUán MwcmtÜ, 
D. AntÓno Pernándés y García, quien regre- 
■ajrá pasadó mafianá jueves ó Málaga. 
' —En él expreso de las Once y treinta
ilegS de Madrid P . Juan Tejón y M?rfb-
jle Córdoba, P : Manuel Espejo Martínez. 
Ed él OOrreo de las dos y media virio de 
CampiUof. P . j^tonio Pérez Hurtado.
—̂ Eñ el expiresó de las clncó ^ ti'éinta 
marchó á París P . Baldomero Ghiara.
Para MadridVél condó de Benalúa, que 
vino dé Gránadá ó Iris dos y media; y la 
fléfiora viuda dé Mriblo.
~ E p  él correo dé' I|ls cinco y medí» re­
gresaron dé Jerez y Sevilla P . Rairión Pá- 
rrai^ y séfiora. '
Pe Antequera, P . ^osé L^pez Sánchez.
t o r o s  d « l  d oiirifnaO ’~^7*^^
veriiOó enmiestro circo taurino el desenca- 
jonamiénto del ganado que se ha de lidiar 
el prOximo domingo.
Los toros pertenecen ó la ganadería de 
P . Manuel'Albarrán.
Tres tienen cinco afipe cumplidos v los 
ótrofi seis. ,
" V io l t o .—-El marqués de Larios estuvo 
ayer tarde en la Comisión provincial para 
devolver á esta entidad la visita que lo hizo 
ó su «llegada de Madrid.
] }•  E fO top otto . —Ha llegado á Málaga 
nuestro querido amigo y  correligionario de 
§stepona,P. Manuel Narvóez.
Sea bienvenido,
V io l to *  eomieión de la Sociedad 
E e o q M a  óe :^mfíJO< 
al s e l^ q r  por las E|<%ómici^: i&n|alazaB, 
P . l^úel'«Troyauo.
|S1 ,«Sovlll.O ’̂ ’'~^yér tpde lonrieO ee 
nuMtiro puerto él S|»«<jtoíéuya llégadaPespe-
rabári distíngioidriS póieorií|lidriaM
á b '^ e  álsu bordo véiflaiel érimirii|tro seriP' 
Yíllanueva- , „  ^
Este había desenibarcado en el PeftOn de 
la Ifontpra y  dejide allí march^é á,GÍb>'el
M o tH m o n lp .—Eri lá cárcel pública 
se verificó ayer é l casiúnientó '¿M retaso 
Migu^ Yillatoio López con María García 
Ramírez,
l^oñoo do m u n lo lp o le o .—Be ha
diepuestó por la alcaldiri que'los guardias 
muni|ipales sean cambl*idos frecuentemen­
te .demstiitosjá fin de evitar amistades que 
pudieran dificultar el cumplimiento de su 
mieió^.
R eu n ló n .-rE n  la Sociedad dé Ciencias 
se reunieron anoche las ilustradae perso­
nas que (»n tanto entusiasmo han patroci- 
riado la idea de celebrar en Málaga nn Gon- 
greeoldé, Higiene.. V
Pri|̂ id|.ó el scQor dqn Jqaé -Rodríguez 
Spiteri,' actuando de sbOretario él doctor 
Hue t̂'ás. ' '**' ' .
Uoa vez aprobada el acta de la sesión del 
dia 16 se procedió á dar lectura al zegla- 
mentó, cuyos artículos se aprobaron por, 
unanimidad, disponiéndose aq impresión 
y reparto.
A propuesta del doctor Huertas se conce­
dió un voto de gracias al sefior Lanaja, inir 
ciadOr del Congreso.
Fueron aprobados los temas que en el 
mismo han de tratarse y que mañana dare­
mos al público.
Por último, propasó el séfior Reina Ma- 
nescau, y así se acordó, un voto de gracias 
para la coniiBión organizadora que tan rá- 
pitfa y salistactoriamente: ha llevado á ca­
bo sus gesíióriés. ‘ ,
Acto seguido se levantó la sesión.
F a ü t é jo s  d e  O e p u e lr ln o e « ^ L a
«Batalla de los 'Castillejos» , composición 
musical que siempre se escucha con eutu- 
siaamo, llevó anoche bastante concavreur- 
cia ála feria, "
La'b«p:da ,f aé^ u y r^
HúMeiOsas muebáq^as, ataviadas con 
el clásico pafiriélo de Manüa, pasearon 
por el real de la feria, durando la anima­
ción hksta hora avanzada.
V e t le l6 n .d e  m a n o . —El gobercador 
civil,Sr. Sánchez Lozano, pidió ayer la ma­
no de la Srta. Lola Gano Flores para el jcr 
le de Vigilancia, Sr. Audrade Paiody.
H u rto .—De la puerta del estableci- 
miedto de comestibles que hay en la calle 
de Granada núm. 108, hurtaron ayer tarde 
una caja con dos latas de petróleo que ha­
bía en un carro, propiedad de don Grist^ál 






R a t a s  a n  la  r a to n o r a .- r
tlda de'rateros venía dedicáni
en el término municipal de Máli 
La guardia civil, qua trinía .pi 
de estos hechos, ha practicado 
quisab para capturar á los auto] 
do obtenido su gestión un feliz ó:
' El primer teniente D. Federií 
el sargento Antonio Darán y lori 
Enrique Mata y Rafael Sánchez;'' 
bierto en la calle de Mármoles; Ai 
depósito de las mencionadas thb 
de se halló una existencia de 
moa desplomo. ' ■
Parte de esas tuberías ha sidOiiéconoci- 
da por BUS propietarios, quedarid^el resto
a P e p T jx X iM if
del gobernador, que empezaroh 4  oanipli- 1
mentarse anoche, y que viénrih;¡|%iflcu^ar 
la maréha administrativa del C0íta}jov '
Es sensible, y ribsotro lo lamOriUuuosy 
qúééentro de tal importancia'tiropiéoe en 
Bú camino con estos 'obstóculos, pero no 
podemoB'dejar slh elogios las medldoe gu- 
hérnativas en [cuestión, pues somOlk'de' los 
que creen que deben salvarse los princl- 
pi|>s rinnque perezcan las coloniaS '̂-^^:: .-'̂ '-'
E é p e c t á c É I s a  j t i b l i e i k
Eldóritlééb^ei
rrenaia al'Teatro Lara ,
.OrcjEsd y muUipUcabs y Loé pacos reales, 
. ‘ r , I alcanzaron estnerado" desempeño, diaiinr-
en expectativa de que las reclam fiiuien á g^jéndose como siempre el jpopular Espan-
Miguel 





El dueño del depósito llámai 
Autúuez Torreblanca, quien sah' 
procedencia del plomo; lo compré 
nos de los rateros, dando medió 
cada libra. '1*
Además, por aquello de qüe «íi 
roba á ladrón, etc.», les est 
peso.
Dicho sujeto y los ráteros D: 
jo Molina (a) Bartolón, Sebaatii 
Molina (a) Oafidn, José'^Silva | 
JUalagneñó y José Maldonado D ^ 
hallan en la cárcel á dispOsiciónYm 
do instructor de la Merced. f  
Los cinco son rateros de fama 
deñtes; ' SUS eOlegári de oficio'Cai^ri 
eri la ratonera. í |
Felicitámós al Sr. Ramírez y ÓeMs fuer 






taleón, que derrochó su inagotable-yijS có 
mica :eu los papéles que interpretarai 
La Sha. Sampe^ó,;/S|a. Rodríguéz y s^  
ñores Serrano, Espantaíéóri (hijoj| ^  
arlistas, participaron de los aplausois.
Para anoche estaba anunciada en Begafif 
1 do lugar la rep»ií*s de la preciosa comedia 
MI am or gu$ pasa, pero á última hora hubo 
neceüridad de sustituirla !por JIB aéoléripo^'á 
causa de haberse iaáispuesto 'u na fie las 
actrices que debían dé' tomar parte en aqúa- 
Ua.  ̂ :■ ■" V ■
En la comedia de Linares Rlvas desco­






Vapor «Torre debGi 
Idem ^Minerva», de'G^
Idem «España» j de M|
Idem «Sevilla», dél 
Idem «James'Haynes»
Idem «Játiva», de fíífó 
Idem «Montaner», de ^rtagena. ' 
Balandra «Carmen»,^oéi'Tángeri 
BüQüHs Dné*áodaDOB 
Vapor «Tórre del O para Almería. 
Laúd «Ciudad’de Almíuñécar»  ̂ jiárri Mo-, 
tril. ' . !■
Pailebot «San José», para Torrevieja.
B o l e t í n ' ' ’O n e l « l " ' V ' :
V la jB V o a .—EU; los hoteles de la capi-i| , « vi i ..1 «  - je
tal se. hospedaron ayer los siguientes viaje-1 dalGobierpo civil relativa á ^r-
ros: .v Upn público...................
M .P«adi, aonEarique M a y ^ ^ a S .n J  - TOaa-JIá-
* 0  Luna, don Luía A lTam  y aa^M , doto Tralfaeo. T o íó í.
Fernanda Franquelo, doña_María Chevs, v R«n^oAawa.
don Pernajado Mo'eoo. wf’ I -Distribución de fóndos municiptíes.
don Rafael Peñas Fiel,y don Etigenio Na-v| _Eiietoa y r|qp.iaitorias de dî r̂ersós juz
gados.'''''’" ’''''
O b s e w M i o n e f l i




¿DlmlalómT —Circula con .iusistoncia ! '  —Nota de obiajs ejecutadas jpor este 
el rumor de que en la pî éxima j^nta ge ê-1 Ayuntamiento.
ral que celebre el Circulo Mercantil, pre- | -^Anunció del cuarto establecimiento dé 
sentarán su dimisión parte de 1|í|ó diré|itM remonta sobre arriendo dé terrenos.''
A Dicéie qne eéta determinación̂  mbedece,
en primer lugár, á las catáigóiit ŝ órdejries f Bn puertas: dé 4S á'46'reales arroba;
Tomperatnra mloím i
Idem máxima, 22í8j 
Dirección del viento, N.O; 
Estado dol .cielo, oúmutus, 
iEti||)9dé'4ó mavi rizrida
En la mesa redonda 
; —rObservo quefdesde 
[has dejado de .confár patat 
'pretrüfasi.i'. ' \ >1?
v.i.r^Es porque estoy de lu|ql̂
AÓy«..lórmÉ.oílil.iii.i'riV I I ..... , i V i '' Smf
Mesesaaedflwádw
23iléaa0sV ‘̂ torneras. peso 3.924 Mío» 
760 gramOfeiH^setas 392,1^. -  ^
56 Im ary  eabrio, peso>787 kilos 000 gla 
mos, peáotsri'3Í;48.. ‘i5‘ 'i:i::’'
> 90 eerdoa ,̂ peso 2.304 .IfRos ,000 .gramos, 
jpsetSf 207i36̂  ;
. Totalde pesof 7.015 Idl0s760gramo|. ,, 
to ia l récau¿Mdo: pesetas 631,^1.., T '.
_  e e t á e i
, TEiáfrk’O LARAÍ-l(So1̂  
riíddÓ̂ pbr V uaá ESpantamoh j ‘
A las 8 li2.—̂«Ei sueño doi 
" ‘ d; itf. tR^éie.) «Eíil
Roses Saerifieadas en’él 
20 vaenuáSipreoio id entra 
10 terneras, » •
18 lanares, ü »
22«erdOs¿ » ip
dfaiSlt
t dÓR 1.65 ptas. ks.
CINEMATÓGRAFO PABCüALtó 
Instalado liÓ la ‘ tolle ’ Béhristián 
junto á^lOléMabénésdeRj Félix $áépf 
^«^Ódris' lab Aoches "̂ vatiádas fuña 
desde las oyhO en laclante;______
BB
MA de orla. Sa ofrece 
María Acedo Lobato, 
de 22 años, leche de 
dos mesas.
Oallo'de Dos Aceras, 87.
jn  Rophe .<*« ^Mpnt«iri?to I 
Losi tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas I




á̂ ii lá» doB ediciones, mañana j  tarde; ^^ílineaa 2 ^  b é & tim o ií {lor insert^idn. Oada linea isxéi 5  céni^i^bír dé aumento. MínimumIde mi
f
nes cuatro. Positivos resultados «n ios anuncios de compras y ventas, almonedas, huéspedes, nodrizas» alquileres, péroíads y naláazgog, etc., etc.
participa á losi 
íes que por 25-
demador 
ankoriptor ,
'«entimos enenaderna el 
tomo de las menciona 
das novelas.
m s
AKHEOBRí A de Do­
lores Mongo, Plaza 
14. Oar-Alhóni 
^  nesde 
e» f  Filete., Peso cabal
diga,
o  Vaca, Terne-
jfiíYQMPRA y venta de 
maquinaria usada y 
i J  toda olaee de meta- , les. Reparaoiojjes— 
AgustínFarejo7(derribo)
flRANOISOO Pnya Ha- 
|rrín,prolesor de,gaita- 
J *  rra. D i leceiones. del 
género andélnz. T ri­
nidad, dS.
HJfAQUlNA^ caldera 
l U  yajpor inff||B8, fuer,-. 
I n  za 4 cabal^N. Se ven x 
***d e . Jnan Giprido (Cal 
,pnoMnófi) V ^l-M áligá.^
^ A P E L  para envolver. 
S#  Be vende á tres pe- 
T  setasia' arroba ien 




EBANISTERIA. - Zam- 
I f  brana y’Dobla8.Agns- , i  |tín Parejo. 6,-Se cons- 
1 tmyen toda clase de 
I mnebles de Injo.
! 'r i ÍB r a Ó A ^ r  Omrtid^^
i f  de José Garrido.— 
1 Especialidad en la- 
ñas, zaleas y pieles. 
1 Flores García núm. 1.
W Gutiérrez Díaz, Plaza 
1 de la Victoria, 27^ , 
I I  -  Zincografías, fo to-' 
^  ® grabados, fiutoti- 
í pías, Cromotipias, etc.
^ Ó A S IO N --^  50 ptai. 
1 1  se vends^ fonogra- 
I f  , ios, eon^petamente>; 
^  nnevoB.-^n estas: 
pfloiñas in lo r^ rán .
Diofriorá i  paik
JT  óoN m u L O
- JDo l o r e s »  aviado 
Calle de los PUtígos, 34. i
f « É  VENDE nri msgní- 
V fic o  Gramófono, mo- ‘ 
I jd e rn a  invención, pre- 
^^cio bETatísioiOe 
Flñza dei OaUao, 19.
9  =  
g - io  g
^  sm¡ M MAQUINA de sumar l y i «Adix.» La mas per- 1 III f  cota y rápida. No so 
* “ equivooa.86vend© en 
i La' Llave, calle Larios.
f1| Ealqnilan algunas ha- 
^bitao iones amuebla- 
I jd a s  eá sitio céntrico.
, En esta Administra­
ción informarán.





*̂ 00 NttevÓ^Darán ra- 
'zóil Pozos Dnlces, 44r̂
I Í8 to
N  a
5 ® .aSrai'CJm íH S)Lm1íir
B  A L Q U I L A  '
na cochera.—Infor* 
márán: OáHe de Ajgns- 
tín Parejo núm. 27i
S5
ú t




sitos para líquidos.' '
ALLBR de sastrería itnA L L E R  jdê
doj Juan Alm(^era 
^aUe Oamas. Se ha­
decep toda piase 
prendas. ^
[ERNERA, vaca y file­
tea, AGarnecería >def#  Dolores Monge, pla­
za,Alhónd^f  ̂n,f 14, 
Se garantizá el peso.
d as o laseB ;O ristóbal 
'Grima, Sap; Jnan,,70.
ría'de,









.P . T.) ój 
Freéio: tres pt 
Adpúnisjtraé''''
CALLOS, DUREZAS!
Gowa segura y raáicalraent  ̂á Iss cines dtis ie usar este CALLICIDA. Calma 
ti dóleV á la primera aplicación.
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA FESETAII
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones, 
jBn Malaga: férw ácuvlrán. Prolongo y en tpdas las farmacias.
Callidda Abras liCALLOS! ¡D U R E Z A ^Jaráás deja de «̂ ar resultados. No duele ni manchai Bsf»cfee instm cdanes ■ ,'iXmA BS^ETAl! ¡rOTTA PESKTjDrpíuwnt.gr.it, íutrail: Dr. ASRA8 XIFRA, loV Argensola; farhi'adáííH.lJQS,dc,...... .. -------  -------------------
•K" ' ,VsA!<1ir
 J . VIDAL RIBAS y VICENTJE FERRSR\Va0^ é , - ? 
N Y VHLASCO y MARTIN Y DURA-N̂ def̂ iPiV̂ '-'j
@ I  B e i p i l a t o v i o  P o l v o s  C o s m é t i e o s  d ó  P v a iiL O l& «  H o  i r a i t a  e l  d d t i s ;  B s  e l  m á s  e e o u t á i i i J l e o .  2 8  a & o s  d e ^ x i t d i ^ p oe l p i l a t o i
F i v a l o  P r e c i o , . . .. . .......... .. . ^ , ,
f a F m a c é i i t i e o ,  . i ^ s a X t p ,  6 2 «  B A R C £ l « O N A ^ o  v e n t a  e n  t o d a s  l a s , d ] * o g ] á e i * I á é o
i r P p e e i O y  2 ’ 8 0 ^ e s e t a s  b q t e ^  S e  M m i t e  p o F  c o f f c o  c e r t M c a d o ;  a n t i e i d s e t a s  8 ’ 5 0  e n  s e l l o á ^  
e ^ f a M  y  f a r m a c i a s
Y a r O t S C O N F l A O  D E  L A S  I M I T A C I O N E S
m ,  ’ . , r ^
i / , 2  . f c f f l '
PEDID SIEMPRE
jwlifeL
Don.1 Em^qúe de Listoan' y Boset, Médicoy '̂e'guardia de ia Gas|,;dí& ̂  
q ó r i ^ é l D i s t r i t o '
«mpleftdO'’'íel' prepórrido
A L  g u a V a c o l  en la práctica iufaruR. pjbt,íip.d(̂  a
Vk1 A<*«' ykJ-4 «'«n A«1 ctrwo. V.lh'l'l ..en Acrift
'í.,
M A R ^H ^
obtenid  ̂notablés'ciíraciones en todos los' casos/ en.qi¡ie ppIs 
•is í comó'el qué suscribe lo ha utilizado )para si;,eniun;bronquííj^g:^?nv 
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y hai'Rallfdo notal^,J^d4^', 
í'Ónbú'dpenO^ ' '-i '■ a ’Cí'V.Lfi „■.'
t  parri que pueda hrisor constar. Ame .el presente en Madh^iiár 
,.Etarzeitó;'lA94...':'-V.v v ,
■ m
Depósito Central: l  aboratorio UttímieofFarmaoéutioo d^I Río/^iieyrero (Su< êsoy die CiorizálGz Marfil).
INTERESANTE
A L A S
Ceñearias,f<afésjííe¥erias
- C o m p a ñ í a ,  .2 2 .-
RmnlMn» O a ti*  An
- M i a A Ó A : '  ^
Desde hoy se expende
■ - l l ' I ' E ' I v -
á 20 céntimos el kilo.—Por arroba pr^ 
cios ebnvescionales.—En el estableci­
miento de Migiíel deí Piho. v
d - e  • ± ! a M S . é c e r í é i e , 3 ' 4  a l  3 3
HáqoMS y Calta
cobó̂ iü
ce # íí ' 
pii^ri
m o v o  p n f f E a i o alGO1NUTRITIVD
de vapor, las más sólidas y económicas óéldasihaé- 
ta el día, con especialidad en locomóviles, pueden v^rse 
funcionar en esta provincia.-r-Bombas cenjpfugas ,;,de 
alta presión para grandes elevaciones, de ialónde uño, 
dos y tres cuerpos, para pozos de grandes profnndiria-
des, movidas por cabrilleria ó motor. Motores A gai^o- 
bre, los más perfeccionados hasta el dia, de la casa DA-
La Palera Española ^
COMPAÑIA ASTG^IM^» — BILBAO 
I  l l B A C É Í j  É lÍ M i U G Í , s f i S ! í 3 I H  2*3V 2 2
VEY, PAXMAN y Ca., Ltd., Coíchester; (Inglaterm).
B f l i á q i í i n a s  d e  t o d a s  c l a s e s
parg labrar níaderas, tuberías y accesorios, negr«s y 
garbanizádas  ̂de todas dimensiones. ̂ Válvulas y g^fe- 
rias'de todas elases para todoá'ios risos. Instalaciones 
completas para tiegoa y toda clase de industrias, 
Represeritánte exclnsivo por esta región
P A S a O  G R  R R D lN G n ü m . 8 7 .^ M A L A G A
Nota. Se facilitan catálogos y présnpnestos á todp el 
qne los pida. k
qpm *yrm ia0D iptom (hh(m or, orucesáo M M y  MoOall̂  d»e¡î
"Wi- ''Maraelhn Londres, efe.̂ ete. 
w m »jkw ^ ‘ ftiicAG y  F ñ sro iio
IBS,
tícasS iUñétMi. JMtOiá düM—Wat «tí.jraatop«tu»W<í s lua NSo>m dnr«a|
' ■ ■ ’■ "^n 'KÎ .Sí#Ĵ C53 '■
IIUIBLE^
»otdOÚBfl á'strl to«,i SlsTM-'!
«nbisratito y f . tínüntKit.
un EBTABLEOIMll
Comestibles en
ky condiciones por,t§|ur qto 
' Amentarse su dueño.'. k
' Informarán, LagUriUlm) 
piso bajó;
’jg fg g ^ m r n ^
V tD áSE  EN TODAS DAS FAiEiffÁaiAS
H a t » »  C oehilassras 41
Ronda y^Ardales á fiSíXealei f  
fanega. i
PaseoJEteding, 21, donde está 
la band^va encarnada.
R I E  1 , 9
; Papeles para imprentas, litografías y para c 
Sobres, resmillería, libros, cnadernos y maniputL^^' 
de toda cíase.—Papelea para lechos en todos los pesos 
y calidades. . -li ;
Papel 4e impresión 64 x  B8 de 11 kilos S  
á 5,50 pesetas la resma. S•mí
Coipafiii, 47- LA CONSTANCIA - Compüvii
O e p ó n i m o  G ó m e z  S «  e n  C .
Gjran establecimiento de tegidos del Reioo y Ei^tran- 
i tero :l^ 'a “iisería y Sastrería.^NtívedadeBpa!a Sefioíaft 
y cibsUeros -  “ “ y eepofi^fw..
'A lm acén  de Coloniales
DE MARTIN OQNZAIiEZ
C a l l e  O s ld e r ó P u d e  ,1a R a r e a ,  n i lm e v o  4
Esta ésta ofrece al público fiodos los artículoa de superior
Se arríeuda y vell
I»!.*'
SANDALO PIZÁ
M ! U  P E S E T A S
(Ü qtle p m rtte  C A P S U L A S  SAJMDa l O  m tjó m  que láa'deldoc. 
fpr P izáyde Buieelona, y ouei cuten mes promd y Tadicalmeute’tbdas las 
:]^NnERM^OADJ^i URINARIAS. Vjnmiadú cda< ¿ le id a lta a  d ^ .o ro  e nRNFER ^ ES
la  E x p o s ic ió n  d a .B a r o e io n a , 1 8 8 8  y G r a n  U a ñ c u y s ó  tí’e  Pa­
yóla. 1 8&Q-1 ’V cintfi—**-—*-’ X » ! * . . . .  rx*—-- -—  ̂ ,
mendadas pdr 
raciones científicas
ryconocienVo rentajas sobre ;to4<» sos similares.—.Vrasco i r  reales;—Fár 
inacja del pr. P12A. PIa?aidtivRi'oo, .fi.:Barcelonav y piinciiiÑilití ki España y 
Amanea» Se remiten, por cdrré^iíntíclFkndó su valor ......................
I Unico; Depósito á'̂ pnécio de
:fí üfábrioa.EstAblepimi6ibto debe- 
' bidas «La Farola>, ORjie Mar­
tínez, 10,(frente á
Se venden ocbbwiuetros 
I de agua, juntos ^' separa- 
** lam ente.—En eiíí^' Adnp 
DistracíónpforrparAp. U
Briidejada
fie pertrinpeer á la F^ábrícridf
hor)maS'!'Bl maestro .̂ManriM
- - - - - - - - „ ■ - - - - - - - - - -
Dodtd f  d e  l;mttaiatOiUS8w
D B P O S I,T A aiO  E í í  M ALAGIA, B . GO M EZ
• Nota.-Ñinguno délos e s^ o ^ o s  wuneiarios eon nombres rimbombantes, ha podido aloanjSM
mejores resultados que nuestro SANDALO. iA 4iis  iiaativN|i. = >'--
I Quinté^, qne e jerce'su .
>1 tíón OT-PaeTta del flltórnúní
un cortijo con 258 fanegas de tierras laborables (bnena) ca­
sa labor nneva, aguâ  propia; nníendo ai «rriendo la- venta 
ije, etc. I ■ ‘
; .^filsbres pUcipraa p«ra la oomplota'y «egtirai^aoUíii
ia«N »piN O IA ;í
^  Puontanjrem̂ .íjilate aSoB;j)I«¡iAtífo f  «onv •! asombro de los eníermot 
0̂0 ¡Coitos *>«$1**»% * 8F'»aI«i <»J«< y w remiten por co-
gon«ral¡XSspetss, ̂  Ifisdrid̂  Ba Málaga, taymaeia de A. Prolongo.
tPMspNBfi 7 ly Curación oomplc 
I nna cervecería cpn rma^^es^,, fie lao.hernia es ' '  
íc de biUaró vendelsneáte^japa*:; iqnenos, por el ¡ 
f ratos de cervecería., ¿ . ‘ ue la faja, tan
7 Darán razón en la JípdáAfiíe- eficaz On snrii
ría de O. Jn«^ '̂ Ariohei, calle | OanriOn Féf 
Comedias, JL  V ' Arriolt-hümsi
..............'' U" • ñf '-'
de apero, mena etc; Así como todoel ganado de laboT̂  ̂
'̂ Para informes con el ehoargado D. Francisco Torres Fer­
nández, calle de la Omz,'̂  en Albanrín el Grande. i
íro extra, garban- 
blanoo y. moreno
„  ;  xriantéqiiitla de las más floredjtadasmarcap del Bteino y Ham- 
'bntgó tHeyiriann),ajamones Yor-K^arri oocidoRy de Ronda, mor-, 
oillas, salohiohóri, ete.< Alubias valencianas largas y Asturianas. 
Gonservas de todas ctoses.—Precios xedneidoR. ^
Depójsito de H arinas de, to jas ólasés
D er# fiÍR  J  JSA t'Eáxijero A p re e lo s  f ie  ff ib r ie a
%'3r(ité(;GiSnjB'JaJp^^
’̂lool'elad^ltintna de Seguros ̂ e ' îda, Incendios, Óoseohas y 
Ganndoi. C aid «v 6n  d «  l a  B a r e a  4  ^
•.-ĵgacKtfiNWaayHliaiiótiW «**.ua*MifNwwawaa
f, “ferofeeno-Laíia 8 LECsailit psedlBWf q fio tos '' -
ModtcAmento dspeciaí de .la pri* 
mbirs dant^^n. Facilita lá'salttfñ de' 
ío8'riiééW.’0¿htiá el d&lor yel prbríttV 
do láé éhcf^ Proviene lee aecldarttesî  
do iae denttclones difíciles. e
i i j. ;
PE VENTA EN LAS FARNACIAO
Laboratorio Químico
MÁLAGA
